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ALFONSO
ALFONSO
veintinueve d'e junio de mil nove-
c-ient06 dieciocho. \
bado en Palacio a veintisiete
de marta de m~l novecientos vein-
tinueve.
ALFONSO
El lIiniootre .w i:j~to.
]uuo DII ·AJm~ y "0PW0
Eon consideración a to solicita.
do por el Interv«ltor de E}~rcito
don Enrique Fernández Vl11amil
y Piquer, y de conformidad cou
lo propueSto por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de San
Hermen'egi1do. . .
V~ng()en .conce.de,rle la Gran
Cruz de la referida Orden con
la antigüedad del día u-ece de no-
vitlDl:brl! del año. ~terlor. en que
reun16 las condl<:lODe5 reglamen-
tarias. .
Dado en Pa.lacio a veintisiete
de lnarzo de mil novecient06 vein-
tinueve.
)
.-~LFONSO I
REAL DEOR,ETO
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M., El Ministro del Ejército,
JULIO DE ARDANAZ y UtEspo JULIO DE ARDANAZ y CJU!:sPo
A prp¡pueeta del Mini_ro del Vengo en nombrar Director del
Ejército y de acueroo con el Con· ,Muteo del Ei~rcito al GeneraJ de
~jo de Ministros, ., bri¡,ada, . en situaci6n de primera
Vengo en deaetar 10 Ilguiente:. reurva, don Geraordo Sú:lchel-.
Artk\ilo único. Se except11a <kl Monje y. Uano.. .
pago de la cuota Ktabl.ec~a en e.1 Dado en .Palacio a veintisiete
artícu.1o texto de Mi decreto de d. maflo de mH noveciatoa veia-
veinticinco de febrero de mil DO- tinuev~.
WJCientol veillJtiocho a 101 Coman-
dantes militares de 101 fU6rtes o
e_í11os que por .u emplasami....
to, l.1ejamiento de poblacionel, . El Mini.ro del Ej4rdto,
dificuLtad de comunicaci6a y cir- JULIO DE AaDAKAZ y Cune
cUIl6tanei. elllPecía.les q.ue CQID~
rran 81 ellos, justifiquen dicha ex-
cepción· a juicio· diel Minietro del
Ej~rcito.
Dado en Palacio a veintisiete
de manó de milI novecientos veln-
tinueve.
que el Ministro que suscribe, ce
a<:uerdo con eJ· C()IIlsejo de Minis-
trOll, se honra en someter a la
a¡>rooación de V. M. el siguiente
I?royecto de decreto.
Madirid "7 de marzo de 19"9.
,ALFONSO··
EXPOSICION
PARTE OfiCIAL
..
REALES DECRETOS
,
J'~ del eo-Jo de K1&Ü1tlO1.
}lIGUIL .PJlIKO DE RIVDA
y 01lBo\m]A
(O. • Gu'" dm. 86.)
PU8IDIICI1 DIL COISIJO DE IlNISTROS
JI_ m.
De acuado CClIl mí Couejo de
Minílltroe.
Venlo eIl nombrar Gobemádor
civil de la. prcrriDcia de C..teU6Il
a don llaiDwDdo Hita Goodla.
coroDe1 de IDfáDterfa en ,ltuld6ll
de r..rft.
Dado _ Pa1Ildo a 'Y_ud"'-
de "'no di ail Jlo'Yeci.to. ,...
tinu~ve.
Sf.f.tOll: Lae responubilidades
, inht'!rentes al cargo de C()man~an-
te miHtar de un fuerte o ~astillo El Ministro del Ejército.
~ las dificUlkades de vida que se JULIO DE ARDANAZ y Cuspo
les oeasiona por la. ellCllBez de co-
.. municaclones y alejamiento a que
a vec~· se hallan de los catros -
de pob1.-ci6n, jnq~n, a que. quie- Vengo en disponer que el Gene-
nes talles carg~ e]en:an deJen de tal de brigada don Segundo c6-
!Satisfacer por ocu,paci6n de pabe- pez Ortiz cese en el cargo de Ins-
1100 las canti«bldes a que con arTe- p.ectar de las tropas Y' servicios
gla al real decreto de "5 de febre- de Ingenieros de la octava re-
ro de· 192& estaban obligados a gión y ¡pase a situación de prime-
abonar, ya que a6í caPe compen- ra' reserva, por haber cumplido 'el
·sarles de los inconvenientes ex· 1día veintkuaÚ'o del corriente· mes
pueatos. FA por esa mm por lo l. edad que d~rmÍlla la ley de
'.
, --
©.lYIin· terio de Defensa
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ALFONSO
NÚID. i51.
,REALES ORDENES
ALFONSO
El Minist.. del Ejircit".
JULIO DE ARDANAZ y CRESPO
al curso f)ráctico de Jngtnieros que Dado en Palacio a yei.tieiete d•
se celebró en Buñol (Valencia). marzo de mil novecientos veinti-
De coronel ha desemPeñado el car- nueve,
go de Director de la Academia de In-
genieros e interinado en distintu oca-\ .
siones el de Gobernador militar de
Guadala:ara, y desde febrero de 1928. El Miniltro del Ejército.
viene ejerciendo el mando del segun- JULIO DE AJlDANAZ y Cuspo
do regimiento de Ferrocarriles.
Ha destmpeñado dlterentes e im-
portantes comisiones del servicio y
tomado parte en las campañas de
Mindanao y Luz6n (Filipinas) de
teniente y c3o~itán, habiendo afcan~
zado por los mérit05 en ella con-
traídos las recompensas siguientes:
Tres cruces rojas de primera clase
del Mér:to Militar, una de ellas pen- ExcmO!!. Sres.: Habiendo surgido
sionada, por el asalto y toma del n- algunas dudas y difi~ultades en la
due~o ~e NaDapán '(Mindanao), e~ S aplicación del decreto-ley núm. 744,
de )UDl.O de .18~4; combate sosteDldo, fecha S del actual, puho:icado en l.
en las InmedIaCIOnes de la laguna de ¡Gaceta de Madrid del día 7 y recti-
l/Kalaganan" (MlndaDao), el 24 de fi·cado en la del 6i ",uier.ote '
julio siguitnte, y' at~que .y toma de S. M. el Rey (q.b. g.),' de acuer-,
las cottas de Marahult (Mlndanao) el do con el Consejo d,e Mbistros, se
10 de marzo de 1895. . ha servido disponer:
Cruz de Carlos 111, lIbre dt gas- ·1.° Que la determi"laci6n de los
tos, por los serv:cio.s de caIúpaña 6alarios mínimos q'le han de CODllig-
prestados y, combates sostenidos con- narse en 103 contratos de trabajo a
tra los morDó durante las OlPeracio~ que se refiere el a,rtfculo primero del
Nació el día 11 de marzo de T869' nes que tuvier.on lugar en Mindanao decretp-ley citado, y a cuya presen-
Ingres6 en el servic:o, como alumno desde el ti de marzo al 31 de ma~ tadÓJl. vienen obli,?a.ci06 los contratis-
de la Academia de Ingenieros, tl yo de 181,1;. tas de obras púb:kas en ejecud6n
primero de.septiem~e de 1884. EJen-; Dos .cr~ces de primera clase de Ma· corre~onderá ha.cerla. >:ua't:do se rra~
d1> promOVido al empleo de alfé.('z. ría Cnstma, por el combate sosteni· te de obras dependie:tes del Minis-
alumno el 1~ d-e stPt:e~bre d't' 1887 do en el reconocimiento efe~tuado so· t~rio de Fcrnlento.y pan la provino
y al de tenJente de dIcho Cuer,po, bre Noveol-eta el 9 d~ nOViembre de ca en que lIe rea·hr-en a una Junta
por term:nac:ón de estudios, el 28 de 1896 y por las operaciones vfrifica· constituida por el je{~ de Obru pú:
febrero de 188Q. Ascendi6: a capitán, das en los Este,ros de Santa Cruz de blicas., como presidente·, y por el jefe
en Ultramar, en enero de 1895, y Paombang dude el 22 al JO de enero de la divisi6n de f-errocarrile; y el
e!1 la tscala de 6U Cutrpo, en di· de 18g7. . " . inspector del Trabajo de mayor ca·
Clembre de 1896; a comandante, en Cruz rOJa de primera cla6e del M~. tegoría o antigtledad como VOc.atM
abril de 19II; a' ten:ente coronel. til. r'to Naval, por el m~rito contraído tenien~o en cuenta lo'que previene ei
agosto lile 1918, Y a coronel, en mar- en. el río "Paómbangll (Santa Cruz a'parlado Al d.el indicado artfculo pri-
zo ,?e .1924. ". ' Ide 13ul.ucans) el 26 de enero de 1807. mero y ~Ol sa.lariO'S, medios que ee ha.~1fv16: de tenIente, en los re~i- SI~nlfi~ad'O ~ara la cruz de Isa?el ya?, venIdo devengacdo en las ,obras
mlentos segundo y cuarto de Zapa. la Cat6hca, ltbre de gasto. e I~' de que .e trate. '
dores Minadorel, y en Fil:piDa•. en puest~, en, permuta de la cruz rOJa Cua"do te tnte" de obras de puer.
operaciónes de campaña en el bata. de pnmera clase d-el M~rito' Militar to, formará tamblEn ciarte de l' Jun-
ll6n de Ingenitro.; de c~pjtán df' UJ- que s~ le concedi6 p~r el combate t~ el Direétor del puerto corrHpon-
tramar y efectivo de IU elcala pro- !ostentdo, contra los Insurrectos en dlltOte.
sigui6 en d:cho a¡'chipi~lalfo y hata- IIBul~sudDIl los dlas 30 y 31 de ene· 2.°.Que la misma Junt¡¡ det~rmi-
lIón, , en operacionn de campaña V rot'y r, :.1 y " d,e febrero de 1897. nar~ !¡ualmente las re~nerlllClone.
de avudante ck cam,po del General ~edllllll't1 doe M'ndanao V de la cam~ mfmmas Que se b~yan de fijar en loe
D. Die~o ~. 101 Ríos, y en la P"n- palia de Luzón de 1896-98.. contru"s ~e trabaJo de la~ obras cu-
ínsula, tn 1.,. f:omandancia de Carta- Se ;ha}la ademf.n en poeesl6n de ya c.onceSlÓn se est~ tra-mltando por
gtna; 'dI' r".,,"udante en la Coma n. las s;gulentes condtcoraciones: las dependercíall del Mini~-terio de
danc'a, g~"ral de la' octava re~i6n Dos cruce.s blaD:c~ de primera cIa. F~eDto. habié~~o:se publicado ya loe
y Com,.-·"W1cia d~ Carta~ena de ee- se del MérIto Mlhtar. plIegos de condICIOnes. '
creta·=' ~.. la: Junta facultátiva de Cru: y placa de San Hermen-egildo. '3.° Que las rec!amacionee que pu-
Jnge....~.us ,. en· el MiDiste'rio dt la Comendador de la Orden de la Co· dieran fermu·larse como consecuencia
Guel&u, d~sémpeiiando a la vez el rona de Italia. I~e ~as resoluciones ad~pt~4a,s por l.as
cargo de jefe de Depósito de pIa- M~d~ll~ de Alfonso XJTI. lOdlcadas Jun~36 J:'I',?VInClalM e~ vlr-
nos e rnstrumtntos de In~i'nierosv DIstintiVo del Profesorado. tud de las dIsposICiones antenores,
de, teniente coronel en el Mini,te.'r¡ó Cumta ~uarenta y cuatro añOls y sedn re/meltas por el Ministerio de
ne la' Guerra. pr:~er re~imitQto de c:r~a ~e sIete meses de efectivos s:r~ FO?1entó. previ? informe. ~el MinÍli-
Ferrocarri!es V Estado Mavor Ct'n- VICI~, de ellos, cua~t'nta y un anos terl0 de TrabajO y. PreVISIón,.
tral d'el Eiército En este destino vi y seIs meses de ofic-a}; hace el nú-: 4·° Que las cartIlIa,s que Jos con-
sit6, 105 dfas :n: ri y ,23 4e marz~ mero uno. en la escala de su clase, t~atistas tie:.en la obligaci6n de fací-
de 11'\23. la demóstración experimen- ~ halla bIen conc,eptuado y 'está da- htar a sus' obrer,os, conf~rme al a~ar­
t:ll d~ Ing-enieros que se efectuó en ,Ificado con el nu~ero '!lD? pata el lado C) del arhculo 'pnmerodel' de-
el polfgono· de. Retamares de esta ~scenso por el«c16n, se!!un consta creto~ley de referencIa, tendrii.n una
Corte; del 14 aJ' 20 de ~l!osto si_en el
r
cuadro f~rmulado 301 efecto para n~meraci6n correlativa, y corretipoTi-
guiente acompañó al Capitán gene- !"J} p.esente ano. Id;e.ndo a ésta ser.án nu~erados los re-
ral Jefe df' dicho Centro al tt'rrito_ Cl~S. que de t3]~ cartillas 'habrá? de
r:o de'. Melilla, al obif'to de redactar . I fa.cdít~r l?s obreros a los contrahs.tlll
una mem"riaacerca de la mOdifira- V b ' como '~5h~('antes de haber c.llmphdo
ci6n de la Unu avanzada d d' h • engo en D?D;1 rar Inlfp«t~T de la~ tal obhgau6n., .. ,.'
zo"oa or;enta);· v-'(I~<:.dt' el T ed.. ICt ..~' ,ropa.s V serV!ClOS de Inl!'t'nIeros d.e S.o Que en rec1~macHmes d~nva­
brero al :1 de ' d· Q . •• .a octava rel(~6n al General de })n- das d~ los codratos de traba]° eD
, .... ,~¡ao. e~~?1f .•~I.tl~; ~~:~~IX Angolto Palma'l',o~ púbticu depe~diet1tes délMi-
Ser1JÍ:io$ y ciTCunstattcias del coronel
de Ingenieros D. Félix Angosto
Palma.
En consideraciln a 101 servicios y
.circunstancias del coronel de I nge-
nieros, número uno de la ucala de
su clase, dOIl Félix An~osto Palm::.
que cuenta la efectividad de treinta
de marzo de mil novecientos veinti~
cuatro, .
Vengo en promoverle, a' propues-
ta del Ministro del Ejército, y de
a{:uerdo con el Consejo de Min:s-
tros, al empleo de General de bri·
gada, con la antigüedad del día vein.
ticuatro del corriente me6, en la va-
cante prod'lcida por pase a 'situación
de primera reserva de don Segun-
do L6pez Ortiz. "-
Dado en Palacio a veintisiete de
marzo de mil novecientos veinti-
nueve.
© Ministerio de Defensa
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ARDANo\Z
Sefior...
vitadón del pr~idente de la Soci~
dad organizadora del n.oveno Con-
curso h:pico intunacional de Niza,
h~cha por conducto de la Embajada
de Francia en esta Corte, y de COD-
formidad con 10 a.cordado el! Con!e-
io de Mi~¿s<tros, ha ttnido a bien
dió<poner que un equipo formado por
el coman<lante de Caballería, destina;..
d, a la" órdenes de S. A. R. el In-
fa~.te D. F~Tnando María de Baviera,
don J oséCh¡¡:el l';orma, como jefe
de; equipo; y los capitanes de. dkha
Arma, como concursi,.taS', O. José
A1v,arez Bohorqu~" Marqués de los
Trujillos, de la Es.cue1a de Equita-
ción Militar: O. José Cabanillas
Prosper, del Dep6sito ce -4ral de Re-
monta; O. José Navarro Morenés,
de la EscoJta ReaJ; D. Julio Garda
F ernández, del re~imiento La.r..cer06
oel Príncipe, y D. A'll!'el Somalo y
Paricio, del regimiento Cazadores de
Vi:toria Eugenia" acompañados del
subofkiao; de la Es',ue~a de Equita-
ciÓn D. Joaquín GáJvez Alonso, eoo
seis soldados y do-e caballos, tomeo
pute en el referi<lo concurso, que
tendrá lUl!'ar en la citada ciudad de
Ni-r.a (Francia)' dura,nte la 6egu:da
qui"'''e'''l.de,l TJró,,::mo mes re ahril,
confiriéndose al efecto al exotesado
pero!onal un'l com:sión del s~rvicio con
derecho a las dietas y pluses regla-
mentarios, s:endo los viaies y trans-
portes de ·ida y regoreso por cuenta del
~,.stado I'n territorio nacional; pp.rci_
bie.,do los vi¡¡ticos corresl)oodie'1tes a
los del recorrido extranjero y demás
7a:,tos que ori?'i -oe esta co;-nisi6n, con
car"{o a la partida ce ~40,OOO nesetae
que p:ln ((Deportes en ,'fenerah, se-
'lún la nota fi.~al de la se<:d6n ter-
cera del vil"ente presuPl,e:to, ha pa-
liado a loa Preside"ri¡ ~I'r real orden
de 5 de enero tíltimo -(D. O. núme-
ro. 4); de"liendo &1 jefe del equipo,
al tuminar la comisión, rendir c~en­
ta de la suma que se h1ya in vI'Ttido.
De reaol orden 10 di~o a V. E. pa.
ra su cO'1o-imiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. murhor· afio••
Madrid 26 de marzo de 1929.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solí-
citado por el General de briga¿a. en
&itua<:ión de primera reserva, D. Se-
:{\1ndo L6pez Ortiz, e'l Rey (q. O. g.l
ha tenido a bie.n autorizarle para que
fije su reside:lcia en Zaragoza.
De real orden lo di~o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 27 de marzo de 19..9.
Señores Director general de Instru'c-
ción y Administración de es.te Mi-
nisterip, Presidente del Conse)~
Supremo del Ejército y Marina, In-
tendente general militar e [l1terven-
tor ¡-eneral del Ejército.
AJlDANAZ
Señor Jefe Superior de las Fuerza~
Militares de Marruecos.
ARDAN.U
PRIMO DE Rrv¡:RA
DESTINOS
Secretaria.
RECOMPENSAS
(De ia GaClta núm. 86.)
CURSOe;¡ DE PREPARACTON PA.
IRA ASCE'ISOS DE CORONELESIUUJANAl Y CAPITANES 'Señor Ca.pit~n i'eneral de la q.uinta Circular. EXi:mo. Sr.: L06 cursos
Señor Capitb «eneral de la octav~ regi6n. 1de prepuación para el ascenso de los
región. I I corf)1eles y capitanes, q"e cada año
Señores Capitán general de la octava I se desarrollan con sujeción a progra~
5efiore5 Capit!lIl general Ite la Batea- regi6n e Interventor ge:.er3JI del l' mas má" completos, pueden propor-
res e Interventor general del E.jér- Ejército. cionar un nuevo elemento de juicio
cito. fque, 6in tener ca;rácter de indispen-
l. i . 1sable, pueda' ut.ilizarse, en algunos. cas05, el) concurrencia CaD' los demá6
"
Dirección genera] de Preparación que hasta ahora se bdbían tenido en
I de Campaila., Icuenta, para fundame'1tar las pro-
, " Ipuestas de asce~>sos por elección en
Excmo. Sr.: Vista la documentad:.. .506 des empleos, y al objeto de con-
J'Topuesta de y'tdalla de Sufrimien- COMISIONES ' 1~g1Jirlo con las. mayores gataDt~6,
tos por la Patria, que V. E. cwsó il '. . ¡el Rey (q. D .. g.) seba serVido di&-
_teYinisterio j:On sU e..crito oe 'l."., C,,,c'I4?nlt. Ex-rmo. Sr.: El ~ey PQner ~ amplíe el artfcu'lo s~~uDdo
41: mayo lIe I~, focmulada. a favor (que DIOS guarde), aceptandb la lO.' ¡ del real det;reto di! 3 de sephembre
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.), por
HlIoluci6n de elta fecha, ha tenido a
'ien nombrar auditor de esa Capita-
lila general, al auditor de división dOl1
Emilio de la Cerda y López Molli·
aedo, que desempeña igual carJ.to en
la auditoría de Ejército d: Raleares.
De real orden lo digo a V. E.pa-
n su conocimiento y demás efecto;.
Dios guarde a V. E. muchos aliOli.
]¡,{adrid 27 de marzo de 1929.
Señores Ministro. de Fomento y Tra-
. bajo y Previsi6n•• ·
.isterio de Fomento, la acción a Que del capitán de Ingenieros, hoy ca-
le refiere el artículo sexto del decre- mandante, D. Fernando Sánchez d~
~~ley núm. 744 citado, ~ ejecutará Toca y Muñoz, Duque de Vista Al::-
iirecta y exclusivamente contra el gre, herido el dia 12 de octubre d.:
contratista o concesionario directo de 1924, en la operación sobre Maisera
la obra. (Larache), al caer con el caballo que
6.° Que en el caso a que se refie· montaba, por haber sido este muertu
re el párnfo segundo del artículo por el fuego enemigo, cuyas herida;
1l0veno del 'mismo de<:reto.ley, si el fueron calificadas de .. graves" y d.~
contrati"ta n. hiciera la reposición las cuales fué dado de alta como cu-
4e la fianza en el plazo que la mis- rado el día 26 de agosto de 1925, ~í
ma disposición i:dica, la entidaod ,pú- 'Rey (q. O. g.L previo dictamen de
1t.lÍoca contratante podrá, antes de He- la Junta Facultativa de Sanidad Mi-
«ar a la rescisión. de la contrata con litar de este Ministerio y acuerdo del
la pérdida de fianza, imponer multa'.: Consejo Supremo del Ejército y Ma-por la demora en r -'ari6n con el im-' .
t>1 ~ rina, ha tenido a bien, conceder al
porte de la cantidad que se ha de re- citado oficial la condecoración paraponer, señalando nuevo plazo para tal
reposid6n. que fué propuesto con la pensión d.:
7.° Que los contratistas de obras 4.785 pesetas, correspondientes a los
públicas en ejecución que pudieran 319 días que invirtió e... curarse y
alegar justa cilUsa para demorar la la indemnización, por una sola vez,
prese:4a:ión de los contratos de tra- de 2·400 pesetas (40 por 100 de SJ
IJajo en el¡:,lazo que señala el aro sueldo de capitán al ser herido), en
tkulo 10 del decreto-ley ~e 5 del ac- total 7.185 pesetas, como comprendido
tual habrán de presentar al menos, en el inciso b), primer caso del ar-
4e.:.tro de! indicado plazo, relación de ticulo cuarto y en el e) del quinto dd
los obreros que empleen y de los sa· reglamento de la precitaJa Medalla,
larios que vieRen .pagando, proce- aprobado por real decreto de 14 do:
diendo, en otro caso, la imposición de abril de 1926 (C. L. núm. 148).
ta multa previ~a en el mismo ar- De real orden lo digo a V. E. pa·
tkulo. ra su conocimiento y demás efectos,
De real o-rdea lo digo a V. EE. Dios guarde a V. E. muchos año~,
para 'su con(}cimiento v demás ~fectos. Madrid 27 de marzo de 1929.
Dios guarde a V. EE. muchos años.
Madrid 26 d~ marzo de 1929.
© Ministerio de Defensa
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<k 1926 (D. O. núm. 198), en el sen..
tido de que si lIJ1gún coronel o capi-
tán de los con:c~tuad06 con la caihfi-
caci6n de ((mucho" en 106 citad06
cur~os hubiera destacado su actua-
ci6n en forma sobresailiente, &e con-
8idere fa<;ulltado el General Director
'del mi9Illo para hacer una indkaci6n
al Caspitán generall o autoridad de
quien dependa ese jefe u oficial, al
los efectos de prO!puesta para el a6-
ceneo por e1ecci6n~ con objeto de que
le :tuviese en, cuellJta, siem¡pre que las
demás condiciones que en él concu-
rriesen así lo aconsejasen.
De rellll orden lo digo a V. E ..pa-
ra su' conocimieI1lto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año;;.
M'3drid 27 de marzo de 1929.
A1tDANAZ
~eñor...
DESTINOS
Circular..Excmo. Sr.: el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner que el personal del Cuerpo y
del Servicio de Estado Mayor que a
continuación se relaciona, pase a ser-
vir los destinos y situaciones ql1c se
le señala.
De real orden lo digo a V.' E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios .guarde a V. E. muchos :Iñ'ls:
Madrid 27 ,de marzo de Io!}29·
AllDAN.U
Señor...
RELAClON QUE SE CITA.
CoroneL
D. Cayetano Benltez Vilar, a.iren·
dido, de la Capitanía. general d~ la
primera región, a. disponible en la
misma región.
Teniente. coronela.
D. Eduardo Rodríguez Caracdolo,
de la undécima división y secretario
del Gobierno militar de Burgos, a lo!
Capitanía general d! la tercera re-
gión (V.)!
D. Francisco Brís Sanz, de dis!!o-
níble voluntario en la primerll región,
a la undécima división y secretario
del Gobierno militar de Burgos (for-
zoso). .
D. José López Valencia, de la dé-
cima división' y secretario del Go-
bierno militar de Huesca, a' la. Capi-
ta.J!.ía genera'l de la p,rimera.tegiéti
(V.), (art. 15, real -decreto de 21 de
mayo de 1920) (C. L. núm. 244).
D. Enrique Luque y Luque, de re-
emplazo voluntuio en la primera re-
gión, a la décima división y secreta-
rio del Gobierno militar de fInesJ:.l
(forzoso).
D. Alfredo Castro. Dávila, de re-
emplazo voluntario en la primera re-
gión, a la 16.· división y secretario
,del Gobierno militar de Le6n (F.).
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Comandantes
D. José Atienza Guinea, de dispo-
nible en la cuarta región, a la sexta
brigada de Caballerya. (Zaragoza)
(forzoso).
D. Román López Muñiz, de dispo-
nible y en comisión en la Cap;tanía
general de la séptima. región, a la sép-
tima brigada de Caballería (Vallado-
lid) (V.).
D. Felipe Amillo Miguel, de dls1?o~
nible en la tercera región, a la octa-
va brigada de Caballería (]erez de
loa Frontera. (V.).
D. Domingo Derqui Derqui, de la
primera brigada de montaña (Barce-
lona), a la novena brigada de Caba-
llería (Valencia) (V.).
D. Francisco Mut Ram6n, de la
brigada de Infantería de Tenerife, a
la primera brigada de montaña (Bar-
celona) (V.).
D. Angel Negr6n Cuevas, de dispo-
nible voluntario en la primera regl6n,
a la brigada de Infantería _de Tene-
rife (F.).
D. Julio del Carpio Usaola, de dis-
ponible voluntario. en la primera re-
gi6n, a la primera brigada de la sép·
tima división y secretario del Gobter-
no militar de Gerona (F.). .
D. Julián Chacel Norma, <ie la Ca-
pitanía general de la octava regi6n,
a 'la cuarta brigada die Cáballería.
(Ba.rcelona) (V.)
D. Juan Barja de Ouiroga, ascendi-
do, de la. Capitanía general de la octa-
va r~gión, a la miMIta (V.).
D. Rafael Alvarez Serra.no, de la
Escuela Superior de Guerra, a super-
numerario sin sueldo en la primera
región, por haber sido destinado al
Instituto Geográfico. .
Capitál.
D. Luis Garda. LO')"gorri y Caú.
sada, de la Capitanía general de la
séptima ~egión; a los Esta'doa Mayo-
res de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos (forzoso).
Capitanea del ..Servicio d'e Eatado
MayOl'''.
De Infantería, D. Eugenio G..ldea-
no Rodríguez, de la Capitanía gene-
ral de Baleares, a la de la octava re-
gión (V.).
De Artillería, D. Jesús Crespo
Granj~. de disponible en la cuarta re-
gión, a la Capitanía general de la
séptima región (F.).
Madrid 7IJ de marzo de Ig2g.-Ar-
danaz.
.....
IlCelt ...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien: di&poner 'fUe el alférez
de Infanteria (E. R.), ascendi1l.o a
este empleo por real orden de 8 del
mes actttal y destinado ;H regimiento
de Guipúzcoa núm. 53, por la de 22
del mismo (D. O. nÚJns. 54 y 65),
D. O. núm. b9
D. Luis Besonia Fraile, que presta
sus servicios en el de Aviación, como
piloto militar de aeroplano, continúe
en su nuevo empleo en comisión en
dicho servicio y en situación a), lie
la, señaladas en el vigente reglamcJ'l-
to de Aeronáutica.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1929.
AaDANAZ
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Capitán general de la sexta
región e Interventor general del
Ejército.
Dirección general de Instrucción
y Administración:
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para cnID-
plimentar 10 dispuesto en el artículo
cuarto del real decreto de 23 de fe-
brero último (D. O. núm. 43), sobre
creación del MUseo. del Ejél"Cito, el
Rey (q. D. g.) ha ténido a bien d;!-
poner .se' anuncie el cor¡;espondiente
concurso para proveer las plazas de
sabdirector, de la. categocía de coro-
nel, y' secretario, de la de comandan-
te o teniente coronel, ambas de las es·
calas activas de cualquier Arma o
Cuerpo, cuyos no1llhramientos se ha-
rán por elección entre los solicitantes.
Las instancias de .los que aspiren
a las referidas vacantes se encontrarán-
en este Ministerio en un plazo d~
veinte días, a contar de la publicación
de esta disposición, y vendrán acom·
pañadas de la copia íntegra de la hoja
de hechos y un certificado en susti-
tución de la de servicios, comprensi·
vo de la segunda, tel"Cera, cuarta, quin-
ta, octava y novena subdivisiout'S
completas y un resumen sucinto de
la séptima.
De real or.den 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mochos años,
Mllldlrid 27 de marzo de 1929.
Señor.•.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia. pro-
movida por. ~l cabo de la Guardia
Civil, con destino en. la Guardia Co-
lonial d~l Golfo de Guinea, Emilio
Sánchez YedTano, en súplica de que
se le conceda eJ uso de ha. Medalla de
Africa, creada por real Jdlctteto de 8
de septiembre de 19Í2 (e. L. rí6me-
ro 175), el R~ (q. D. g.) se ha Jler-
:vido accede a la petición del int~­
Tesado; por hallarse comprendido en
el 'apartado tercero del artkttlo octa.-
.vo de la raal orden circular de 23 lIe
•SS523 ele mano c1e t9'l9• lJ. \J. IÚIID. ,,)
... _------------:---------------_........_-----_-=.:::....-
Oficial primero.
llELACION QUE SE CrIA
. OBclalee terteroe.
:O. Pablo Ruíz de Po.r·ras, ~ Go"
bierno militar de SeviUa., al de Ma·
drid. (V.) .
D~ Enrique Ugarte Añibarro, di6-
ponible en la púmera regi6n, a la
Capitanía general de la 6egunda re-
gión. (F.)
n. Victori-a.no Freire Vi~ar, ,ascen-
dido, del Cuartel genera;l del Jefe
Su.perior de l·¡¡.s Fue.rza&Mí1itares de
Marrueco.s, al Gobier,no ttni'listar de
Sevilla. (F.)
D. Amador lJlosá CamaCho, ascen-
dido, de ~a Junta de O1asificación y
Revisión de Vallendoa. aJ1 Gobierno mi.
liItar de ZaragoN>. (F.) '.
D. Ag~ito Ufano Garcia, ascendi.
do, de la C3/Pitanía ~nerad de la
séptima regióIl.,aJI Archivo de la Jun-
ta de Clasifi<:aci6n y &evisí6n de Lé-
rida. (F.)
D. Francisco RGdríguez Riezu, 1UI-
cendido, de la circunSoCripción mili-
tar de Melilla-, a dispon:ble en la
m~9lDa plaza. (F.)
Oficial.. HgUDdw.
D. José Rodri·go Ma,rtínez, exce·
dente en Meililla, a la ci!'cun6Crip-.
ción militar de la misma (elección).
D. Juan Fernández PJaza, ascendi-
do, del GOóbiel"110 miltiotar de Madrid,
311 mi&IDo.
D. Fé'ix LatieP Fernindez, ascen·
dido, de la cLrou,nscripción militar de
Larache, a la misma.
D. San,tia;go Collantes. Sinchez, as·
cendido, del Gobierno militar de Ma-
drid, M mismo.
Señor... \
D. Sérvulo Gonzá&lez' Diez, a.eceD-
dido, de la Plana mayor del' 12.0 Te!'-
cio, a la Comandancia de Santa Cruz
de Tenerife.
D. Ramón Sailvador Vúlquez de ¡a
Comandancia de Navarra, a 'la de
Hu~. .
D. Luis del MOI'21 Yesares. de la
Comandancia de Cabailería del cuar·
to T-en:io. a la ComaDdancia de Gra-
nada. .
.Madrid 27 de mano de 1929.-Ar-
danaz.
Tenientell.
Alféreca",
D. J uJ.ián Arriero C~iada, aSlCe'Il-
dido, d·e la Comandaocia de Caba-
llería del 14.0 Tercio, 1Ii los escuadro-
nes de la Coonandanda de Jaén.
D. F-rancisco Leiva Peña, aecendi-
do, de la Plana mayor del 26,~ Ter-
ci~, a· la Comand3llllCillo de Sevilla.
D. Ma'nlUeJI Bravo Montero. ingre-
s3ido, de¡¡ Airn;la de Infan,tería, a la
ComamdallllCÍa de Oviedo.
D. Gabriel Car.bonero Callvo, de la
Comandancia de Logrofío, a la de
Madrid.'
D. El31doio Pin Ruiz. de la Coman-
dam.cia de Santa Cruz de TeDlEIrife, a
la de Caballería del 21.0 Tercio.
D. AIlturo González García, de ,la
Coma.ooa.ncia- de Melilla,' a la de Ca-
baOería del cuarto Tercio.
D. JuIlio Aqejo &lasco, de ,los es-
cuadronesde tla Comandancia de
Jaén, ·a la ComandaIllCia de Me1illa.
D. Antonio AJvarez Garda, diepo-
nible en la quinJta regiÓn>. a la Co-
mandancia de Logrodo.
D. José Tomá6 Romeu, segu.ndo je-
fe de la Comandancia de Ponteve-
dra, a la Pilana mayor del sexto
Tercio.
D. Criet6b3ll Muñoz Sánchez, a!scen.-
dido, de dieponib~ en La. cuarta re-
giÓD;, a la quinta compañía de ia Co-
mandancia de Melilla.· .
D. TeodDro Camino Moarcitllach,
disponible en la .pri-mera región, a la
tercera c()D}pañía de la Comandancia
de Guadallajan.
D. Antonio Pérez Lázaro, de la ter·
cera compadía de la Comandancia de
Guadaflaj:a.ra, a la &exta coon¡pañía de Circular. oExomo. Sr.: El Rey
la de Cáceres. (que Dios .g.u'ilit'de) se ha¡ servido dis·
D. Mariano Pérez Ugena, de la poner que Ilos ofidall$ deíl CufllPO de
L paana mayor del décimo Tercio, de 06cinae. MiJitares ·que figuran en la
ayudante secretario, a la tercera com- siguiente relación, que principia con
pañía de la Com3lDldancia de VaJen- don FraDCiJsco Rodríguez Riezu y ter-
cia. . mina COOJ¡ D. Artw"o Fernán&z Pa-
D. J0J5é Gutiérrez Fernández, de la radela, Pa6eoD. a eervÍJ' '106 destinos y
PJa'lla mayor del 28.0 Tercio, a la a. la situación que en la misma le
sexta compañía de lá Comandancia lea eeñaJa. .
de Ciudad Real. De real orden. ID digo a V. E. pa-
D. José Cuñado Cón6m, de b se- ra su conocimiento y demá& efectos.
gunda cO!ml>añía de la Com.a.ooancia' Dios gUMde a V. E. muchos años.
de Pontevedra, y en c()D}isión e·n. la Madri~ 27 de marzo de 1929.
Dirección generail de Seguridad, a la
segunda compañía! de 1'3- Comandan- AJtDANAZ
cia de Oviedo, continuando e1ll1a mif;..
ma comisión.
D. Foandsco Roddguez de 'Hi'Il<l-
josa Del.:gado, de la &exta com.pañía
de la Comandanci.a de Ciudad' Real,
a La Plana mayor del 28.0 Tercio.
D. AI1Ig~1 de .Pabl06 Pérez, de la
segunda cOJDiPañía de la Comandan.-
cía¡ de Oviedo, a. la miSl1Ila com1>añía
de la de Pontevedra.
D. Alber,to Rodríguez euhero, de
Ila Plana mayor delIO.o Tercio, a la
misma, de ayudante secreta1'io.
D. José Alomo Nart, de la quinta
compañía de la; Comandancia de Me-
lilla, a la Pilana mayor del 10.0 Ter-
cio.
DESTINOS
Señor...
Señores Capitanes generales de h
primera y quinta regiones e lntt:r-
ventor general del Ejército.
Sefior Director general de la Guardia
Civil.
Excmo. Sr.: En vista de 10 pro-
puesto por V. E. en su escrito de 23
del actual, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el teniente co-
ronel de la Guardia Civil, con destino
en la Comandancia de Soria, D. Uro
sicino Gtitiérrez Yaque, pase a desem-
peñar el c¡rgo de segundo jefe y jefe
de estudiGS del Colegío de Guardias
Jóvenes (Sección Duque de Ahu-
mada). -
De rea:! O1'den 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eiectos.
Dios gu~e· a V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1929.·
Circular. Excmo. Sr.: E~ Rey
(que Dice guarde) se ha 6ervido dis-
poner que los jefes y ofidalles de la
G~ardia civH cO\lXllPrendidos en ,la si-
gUlente reLación, que comienza con
don Pedro Ca¡pitán Ben~tez y termi-
'na CO'll' D. Luis del Moral Ye&aresp~sen .3 servir. los destinos que en I~
mllll1lla se expresam.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra 6U con.oc;ianiento y demás efectos.
Di06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27· de marzo de 1929.
RELACION QUE SE CITA
Comandanw:
-n. Pedro Oapitán Benítez, ascendi-
. do, de la Comandancia de Cácere&, a
la misma, de &egundo jefe..-
D. Antonio Martín Gamero L6pez-
GallaIte, segundo jefe de La Coman-
dancia de Cáceres y en comisiÓD' en
el Ministerio de Trabajo y Previsión,
a 'da Coman«bnoia de Ponrevoedra, con
ig.uall <:argo,· contin.uando en la mis-
macom~wn. .
Señor Director general de la Guardia
Civil
El DincIor~
AJnon) lA&uai
~
Señor Director general de Marrue-
cos y Colonias.
octubre del mismo afio (C. L. DWne-
ro 204).
De real O1'den, COII11UIlicada por el
sefior Ministro ldieJ Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demis
efectos. Dios guarde a V. E. muchOl
afias. Madrid 26 de marzo de 1929.
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Seilor Director general 4e ia ·::f\:u-
liia Civil.
S~ñor Capitán general lIe la segunda
región.. '
Seilores Presideute del CO'1sejo s.-
premo del Ejército y Malina, Ca-
pitán g~neral de la t1uinta región e
Interventor general dd Ejército.
Excmo. Sr.: El Re)" (q. D. g.). fe
acuerdo con 10 informad. por el Con-
sejo Supremo del Ejército y Marin..
se ha servido conceder al comandante
de Infantería, con destino en la sec-
ción de Contabilidad de es¡ Capitanm
gen:.~ral, D. José Colmenar Jiménei.
abono como tiempo ele dectivos ser-
vicios, el comprendido'enlre el 26 4e
octubre de J894 y fin. de marzo d •
J895. o sean cinco mesn y dnco dial.
pe nal orden lo diKO a V. E. pa-
ra su conocimiento y 4emás efectoL
Dios guarde a V; E. muchos años.
Madrid 26 de marzo 4c 1~9.
IICCIII .. 1ItIIt1"1
ABONOS DE TIEllPO
•••
RETIROS
,
mero 163), cause baja en la m;sma
el teniente de Infanteria D. Blutista
Mari Clérigues, quedando disp.>nible
en esa región.
De real.orden lo .ico a V. ~. P"
ra su conocimientao y liemás ei~ctoL
Dios guarde a V. E. muchos aÍlo•.
Madrid 27 de marzo lie 19..!9.
Excmo. Sr. : Accedieado a 10 soli-
citado por los sargentos de la Guar- _
dia Civil, Miguel Aparicio Vi',res '7
Agapito Valdepeñas León. el Rey
(q. D. g.) se ha sen'ido (ollcc<lerlee
el retiro para Castellén y Daimiel
(Ciudad Real), respectiva;ucnte; ¿is-
poniendo al propio tiem,o, que por
fin del mes actual seaa liados de baja
en el Cuerpo a que peneillcen.
De real orden lo digo ~ V. E. pa-
ra su conocimiento y liemás ef~cfoL
Dios guarde a V. E. mu.:hos añoL
Madrid 27 de marzo tie 19:':~.
Señ'or Capitán general de la ql:in.
región. "
·Señores Interventorgeneralúel Ljé.--
cito y General Director de la Ac.
demia General Militar.
DISPONIBLES
Escribientes de segunda clase.
Señor...
RELACION QUE SE CITA /
Escribientes de primera clale.
D. Enrique Herüández Menéndez,
de la Capitanía general de la octava
regi6n, al Gobiemó militar de La
Coruña. (V.)
D. José Sánchez Martínez, del Go-
bierno militar de Vigo, a laComan.
da'ncia militar de PO!ltevedra. (V.)
D. Juan Romero Vialcho, ascendi-
do. de este Mini·sterio. a,l mismo.
D.FaJsto Garda Arroyo, ascendi-
do, del Gobierno militar de Saiaman.
ca,¡¡¡l ·mismo.
D. Francisco Ma'roelo Guerrero, as-
ceMído, del Gobierno militar de Se·
villa, al mismo.
D'. ~nigono AlvaJ;ez Calvo, aKen-
dido, de es.te Ministerio, 6C6undil Di·
recci6~., al mismo.
D. Mariano Ipien:s Villegas, aseen·
dido, del Consejo Supremo del Ejér-
cito y Marina, a.l mismo.
El Director geDl.'ral,
ANTONIO LoSADA
D. Antonio Espallargas Gutiérrez.
de este Minis~rdio, sellunda Direc-
ci6n, a la Comanda·ncia militar de
La Palma. (F.)
D, Eduardo Urefia Men~ndez!de la
Junta de Clasifica.ci6n y Revi!16n de
Gui.púzcoa, al -Gobi~t'n() militar de
Alicante. (V.)
D. Timoteo MarUnez L-ecumberri.
del G()bierno militar' de. Alicante, a
este Mini&terio. segunda Direcci6n.
(V01u,ntario.) .
D. Rafael Sánchez .Gonzáler., de la
Jun'ta de Clasificación y Revisjón de
Pontevedra. al Gobierno militar de
Vigo. (V.)
D. Conrado García del Castillo, de
la Capitanía ge~ral de la. quinta re-
gi6n., al Gobierno militar de Nava-
rra. (V.l
. Madrid 26 de marzo de 1929.-Lo-
saaa'.
po de Oficinas Militares que figuran
e!l la siguiente relación, que priéd-
pia co;,. D.' Enriq';e Hernández Me-
néndez y termina con D. Conrado
García· del Castillo, pase!l a servir
los destinos que en la misma se les
señala.
D-e real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para SU conocimiento y de-
má.s efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de marzo
de 1929.
ARDANAZ
Seilor Vicari. general Castrense.
Señores Capitán general de' la prime-
ra región e' Interventor general
del Ejércit~.
Sel\or Vicario general Castrense.
Señores Capitán general de la -::uarta
región, Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos e In-
terveator ceneral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g;)' se
ha servido ~isponer que,.con ar:-eglo. Señor Capitán general 4e la. primen
a 10 prevemdo en el .artlculo JI del Ir" '" '
Cire"l",. Excmo. Sr.; El Rey reRlamento de la Academia General. ~,glOn•.",
(que DiCMI pude) se ha servido dis- Militar, aprobado por real orden rir- I Señor Presidente del CODsejO Supr.
poner ... 1.. es.('ribientes del Cuero, cua~ de 27 de ~ulio último (D. O. DÚ-; mo del Ejército '7 lLarina.
Excmo. Sr.: <:onforme con 10 pro-
puesto por V. E. en 21 del meo; ac-
tual, el Rey (q. D. g.) ha tenido II
bien disponer que el cap.~llán segun-
do del Cuerpo Eclesiástico del EJér-
cito' D. Angel Coseolin Rodrigo, d-
la Comandancia de Arti1leria .te La-
rache, pase' destinado al r.egim:ento
de Infantería Asia núm. 55, como
forzoso y el de igua.l empleo D. Jos~
Tenas Menéndez, con destino en el
Hospital Militar de Gerona, lo sea a.
la citada Comandancia de Arti1lería
de Larache, como voluntario.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef(:.::tos.
Dios guar4e a V. E. muchos años.
Madrid ~ lie marzo de 1929
D. Artuo Fernández Paradela, as-
cendido, de la Comandancia militar
de Po:tevedra, al Archivo de la JUD-
ta de Ola5iicacióa y Revisión de Ba-
dajoz. (F.)
Madrili 21' de marzo de I929··-Ar-
danaz.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E. en 20 del mes ~c­
tual, el Rey (q. D. g.) ha te:lido a
bien disponer que el capellán amc'1-
liar del E;ército D. Victoriano Sán
chez-Camacho y Alcázar, nomhrado
para prestar los servicial de s¡¡ S:¡·
grado Ministerio a la Brigada Obre·
ra y Topográfica de Estado Mayor,
por real orden de J4 de febrero úl-
timo (D. O. núm. 36),'Y pertenecien-
te para haberes al primer regimi..ntJ
de Artilleria ligera, pase a pre~tarlos
a la Fábrica Nacional de Productos
Químicos de Alfonso XIII, p.-rti-
biendo, durante el tiempo que dl"t-
empelle dicho. cargo, la gratifi::aci'~:l
. mensual ele 75 pesetas CQnSiglllldas
en presupuesto~
De real orden, comunicada por ~l
sefíor Mini.tro del Ejército, 10 digo
·a V. E. para su cOllocimicnt,) y demás
efectos. Dios g~rde a. V. E. muchos
años. lladrid 2Ó de marzo de 1929.
.. DI............
A1nollIO Los&DA
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DISPONIBLES
ULACION QUE SI CITA
Enlá InspeCCión ge.eral:le Interven-
ción y Trop4S Jalifianas.
Soldallo ordenanza, Osea' Mont~1
Marcos, del batallón Cazad;>res Afrí-
ca, S.
En la M,hal-la Jalifiana ¡e Melilla, 3
Cabo escribiente, Leonu.Jo ;,(anza-
nal Rey, del regimiento Infantería
Covadonga, 40.
Soldado conductor; Manuel Cama-
rena Rodríguez, del regimiento) In-
fant~ ría Pavía, 48.
Madrid 27 de marzo de 1929.-Lo-
sada,!
/,
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Circular. Excmo. Sr.:' Et Rey (Que
Dios guarde) se ha. servido conceder
1 los jefes y oficiales dd Arma ..ie In-
fantería que figuran en la siguiente
relación, las condecoraciones de. la
Excmo. Sr.: Visto ~l escrito de
V. E.,. de' fecha 15 del mes actual,
en el que manifiesta ha lido designa-
do el ten:·ente ,de Infanterla (E R.),
con destino en el batall6n Cazadores'
Afrlca núm. IS, D. ldeHón Gui\1én
Muñoz, para de5empeftar el cargo de
inspector jefe de la Guardia Munici-
pal de Fu-ente de CantOI (Bad¡ajoz),
el ~ey (q. D.g.) ha ten~do a bien dis-
poner que el citado oficial quede en
situación de disponible voluntario en
esta reai6n, ser'dn previ~ne la real
orden de primero de agolto oÓe 1928
(D. O. núm. 167). •
De real orden lo digo. V. E. pa-
ra IU conocimiento y dem4s eftctos.
,Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ~7 d-e mano de 1939.
, AR~AN/
Señor Capiti~ general de la~n .
región. '
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Interven-
tor' general del Ejército.
ULACION QUE SI CITA
A las Interven'ionu Milita", tI, .
Go",ara-Xauen.
Excmo. Sr.: Conc~diJo al tenit'11te' Circular. Excmo. Sr.: El l~l'Y (que
de InfanterÍJ (E. R.), D. Ismael Río: Dios guarde) se ha senido luspon·:r
García, qu~ presta sus servicios ~n ~I que las clases de I!ri~l'ra c'ltego~ía
Cuerpo de Seguridad en la prOVIOCla que figuran en la sIguIente relacion,
de Logroño, pase a continuario~ a la c;sen en la "ituación de h Al Se~vh·.o
de Alicante, el Rey (q. D. g.) se ha del Protectorado" por ha!Jer sido baja
servido disponer quede afecto a la en la unidades Jalifianas que se ex-
zona de' reclutamiento de AI:c.ante nú- preSln, debiendo causar haja en :3
mero 15. fu~rza sin hlber y alta en la de. ha~e-
De real orden lo digo a V. E. p:l' res de los Cuerpos de su. ?race,:encla.
ra su conocimiento y demás efectos. De real orden, comunt~ada 1'01' el
Dios guarde a V. E. muchos años. señor Ministro del Ejé~dto, lo d¡~o
Madrid 26 de marzo de 19:!9. .a V. E. para su conOClml:nto y d<'ntas
efectos. Dios guarde a V. E. mucÍlos
A.1lDANAZaños. Madrid 27 de marzo de 1929.
a Direewr .cauu.
AJCTOI'fIO LosADASeñor .Capitán general de la sexta
región. SeBor...
Señores Capitán general de la ter-
cera. región e Intvventor general
del Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qu~
Dios guarde) se ha servido dis?vner
que los cabos comprendidos· en la.s!-
guiente relación, que principia 'tOI:
Miguel .Angel Romano Martín y
termina con Manuel Sánchez Mén-
dez, pasen a la situación de ~Al Ser-
vicio del Protectorado", p)r haller sí-
do destinados a las uniiades )a'I'fia-
nas que se expresan, siendo baja ei!
la Fuerza de haberes y alta en la si"
haber de los Cuerpos de.! su proce·
dencia.
De real orden, comunicada p~r e:
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conOCImiento y d'e1~'lis
efectos. Dios guarde a ·V. E. mUcilO'
aliol. Madrid 27 de marzo de 1!J;:9.
El n¡-..-....
.ANtoNIO LQIADA
Sef\or ...
A la Mehal-la !ali!ian¡¡ de TdU/br
nú",eroI.
·Cabo, Santiago Pineda Ad'ilaS, del
ba.tallón, Cazado.res Africa, 3..
A la M,IJal-la JaUliano le MeliDa
nú""ro ~'.
Cabo, José Herra-a SolÍ$, del regio
miento lnfant.ería España, 46.
A la /tfe"al-Ia Jalifiana d, G01lUlra
n"","o 6.
Cabo, Lui5 Moreno G6mez, del re·
gimi·ento Infa.ntería Le6n, 3S.
Cabo, Manuel. Sán<:hez Méndez, del
de Isabel la Ca.tólica, 54. J
Madrid ~7 de marzo de 192Q.-Lo.
salia.
ASCENSOS
DESTINOS
Señor Capit1n general de la quinta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. ·Sr.: En vista del escrito de
V. E., de fecha 15 d:l actual, propo-
niendo se deje sin efecto el ascenso
a suboficial de complemento de los
sargentos lIe la propia. escala, perte-
necientes al regimiento d~ Infantería
Aragpn núm. 21, D. Angel Mo~:na
Moreno, D. Jesús Mangas Almos y
D. José Broto Sanchón, toda vez que
por error le copia se participó a este
Ministerio la a'ptitud pa.ra el ascenso
de los mismos. cuando ocurr:ó lo con-
trario,' el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por V. E., se ha
.ervido disponer quede sin efecto la
real orden circular de 11 de marzrt de
1929 (D. O. núm. 57), en la parte que
6e refiere a los expresados sargentos,
que seguirán figurando como t41es.
De real ord~n, romunicada por el
.eñor Ministro dd Ejército, lo dilP a
V. E. papa su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mut;hos
años. Madrid 2Ó Idé' marzo de 1929-
El D1redor 1'eIlenS.
AJrro.io LouDA
Excni•• Sr.: El R~y (q. D. g.), por
resolución fecha de hoy, se ha servi·
do conferir el mando de la zona de
reclutamiento de Zaragoza núm. 23,
a.l coronel de Infantería D. Adolfo
Rubín de Celís Baquerizas, con desti.
no en la de Orense núm. +4.
De real or,Jen lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madlrid 3~ de maho de .939.
AJtDANAZ
Sei'ioree fltaues generales ~ la
quinta. tava rea-ioncs. '
Señor Int nentor general del EJ·.!r- Ca:bo, Miguel Angel Ro.mano Mar.
. tín, del regimiento Infantería. lnfan-
cito. te, S,
E~m'O. Sr.: Concedido al tenien'te
de Infanterla (E. R.), D. ]t'sús Fer-
l1ández""Ortiz, que presta sus servi-
cios en el Cuerpo de Seguridad en la
provincia de Vizcaya, pase a cónti-
nuarlos a la de Logroño, el RtY (que
Dios guarlle) se ha servido disponer
quede aledo· a la zona de recluta-·
miento de Logroño núm. 34.
De real orden lo :dig.o a V" E. pa-
ra su .conocimiento y.demás efectós.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de. 1929. .
. AJu>ANAZ..
Sefior CapitAn general de la sexta
. región.
iefio~ lntenentor gen~ra1 del Ejér-
cito.
j
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Real y Militae Orden dé Sea Herme-
negiklo, con la antigüedad que en la
misma se les señala, debiendo a los que
se les concede la placa y cíisfruten
pensión de cruz, cesar ~n ésta por fin
del mes de antigüedad en aq.sélla ae-
23 oe mano de 19~
ña1ada, con 'arreglo a los articulos 13
y 24 del reglamento de la Orden y ter-
cero de la real orden de 8 de julio de
1918 (D. O. núm. 152).
,De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su cooocimiento y demás efectos.
o. O. nám. b9
a
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 dé marzo de 1929.
. AaD&NU
Seño~...
I
5ltuad6n N O AA B It I! S ~~~: AntictledM ~atoñ;¡ad que c:an6 la cfoc:ee-DcI6lI
, Dfa Mes Alla ,
• I---I~ ----------
Coronel •••••••• ~ft,.... O. DomIne" Color.do Carlos••••••.••••• , • ••• ••• Placa •••• 10 enero... 1 Capitula Oral. Baleares.
Tte. corolleL•••• 13em...... • Manuelltod~ AnuUl Idelll..... 30 dlebre.. 1 OObiemo MI1lIar Allante.
Otro , Idem...... • Lals Perrer P&e% Ideas..... 19 jallo.••• 1 !Zona (;PteUón de la PIulo
Otro ldem...... • Santlaco Oraillo N"ñep Idem..... 1. dlebre.. 1 ·t.~,Bureos. 28.
Otro ldem..... • PnndlCo 5ejornaat M.rtín Idem..... 11 eaero 1 ~ejo Sapremo.
Comandallte. Idem...... "EII!'lque M.Jorea Otilor Idem..... 15 jolio I I~':lerzas de Marruecos.•
Otro ' ldem...... • Ittéardo Oaarte Onarte - Idem..... 23 sepbt'e .• I ¡<-on. Vt!cuda,l•.
Otro Idem...... • Mauel Molla. Oun [deID..... 300Ybre.. 1 R,q. M.Uorea. 13.
Otro Idetll...... • AuCUto Comis Delicado [dem..... 20 Idem I I~~ Africa,68.
Otro Idetll...... • Ramón 011 AntoUo Idem..... 8 dlcbn • 1 "oo. Valetld•• 14.
Otro Idem...... • Servudolópez López Idem.. ;.. 11 Idem. 1 ~dem Pontevedn,j5.
O:ro Idem...... • I!mderlo Saz Alura Idem..... 19 Idem. I Idem.Oviedo,48-
Capltin Ideal. • JOIé Coll Barr Idem..... 15 Id~ ' ~ern T.rragona,19.
Comandante Iclem...... • JOlt Castro Mulloz •••••.•••••••••••.••••••.• Idem..... 15 enero... I pltanl. Oral. 5.a ~r21éta.
Tle. coronel.. Ideal...... • Alvaro Suelro ViII.rino Cruz..... 23 diebrr.. 1 Ac.demla OeJIer.1 Milftar
Comandante. Iclern ·• • Juan Bredltel Circlrnas Idem..... 6 mayo 191 eg. Bad.jo%, 73.
O¡ro Idem. • l'nndlCo Delgado S4ran0 Idem..... 20 eilero !~ Ree. Soña, 9.
Otro Idern. ••••• • M.nur' Apll.r Garrlllo Ipem..... 22 marze .. 192 ¡Capltalll. Ort!o 8.a ~qf6n.
Otre Idelll...... • Casto Oondlez aoj.s Idern..... 17 mayo 1921 \9.a División. ,
Otro Ide....... • Casimlro Oarela Selva ., Idem .• ;.. 30 marzo .. ¡mv: Somaten" 1.a Rqióa.
Otro Idern...... • Ildelonso Mollns Mlnzanar~ l<km..... 11 aCOIto .. I Huérfanos de l. Querra.
Otro ' Idem...... • PloñiD Huertas lezarl1 ; Idem..... 2S Iclern I Capllanl••Or.1. I.a Rqión.
~tro Idem Manuel Tuero.de C••tro Idem..... 10 octubre. ~~~ Idern.
Otro Iclern...... • Eugenio de Migllrl Tito Idem..... 13 fdem lY;"" Idem.
Otro Idem...... • JOlquln de l. Concha O.rd Idem..... 18 aovbre. 1 Idam.
OtIO Idem...... • O.brlel Lozano Pérez Idetll..... 5 dlcbre.• I dem.
Otr~ Idem..... • José RomAn Sbchez Idem..... 21 Idem 111 dem 4 a ~~gión.
C:apIlAn Idem Ca~elo Onzmáa Oondlez · Idem..... 17 marzo.~ 1 Ree. Tenenle.64.
Otro Iden!. • Eilrlque Aloulo Oarda Idrm..... 10 abril 1 Mn. Montlll. Lanz.rotr, 9.
Otro Idem...... • !'r.neisco Alonso Ristorl Idem..... 7 uovm.. 1 ~ción O. Mlni&."rlo I!jénilo.
Otro Idem...... • Ildefonso Colbache Petano Idrm..... 17 hlem. 111~IRee. Infanteri. Oeron•• 22.
Otro Idem...... • Oulllrnno Reboul Or.cI.a, Idem..... 19 Idml 1028 Idem Id. Al.va. 56-
Otro_ Idem...... »José Negr.u Bleln '" Idelll..... 8 dlcbre.. 1028 Zona Vlzc.ya, 32. , ,
Otro Idern...... • l>rudrneio OenziJrz Sarri ; Idem..... 12 Idem 1028 RCR'. Bureol.~.
Otro Idem...... • Tlmoteo !'ernAndez MontalbAn Idem..... 141Idem 1928 Zona M.drld. l.
Otro Idem...... • Trinidad Lacan.n V.I Idem..... 7 enero 1~~:IC.pltanf. Oral.4.a lteef6n.
Otro Idem...... • José Pérez Martlnez.: I~em..... 11 Idem. 17~ 'Ree. América, 14.
Otro Idem...... • lrnesto López Sa1cedo y}ustlalano lciem..... 16 Idem It::J~ona Huelva, 8.
Otro [dem...... • Antonio Osrd. Carmon [dem..... 17 Idemo. .. IU9,. Idem J.mí 6.Trnlente ldem...... • Manur\[plenl Almudev.r Idem..... 9 ·novbr•• 1926'\'Reg. Melll., 59.
Otro., Idem...... • tsé O.rrl. Sbchez Idem..... 26 Julio 1927, Zo~Sevl1l •• 7.
Otro Idem...... • o.quln EX\lÓIlto Serr.no ~; •• ldem..... 7 &lO,to•. 1927¡ldem Almeria. 13..
Otro ldem...... • .tlal Ch.barri Ameho Idem..... 5 enero I!ID Idem lo¡rollo, 31.
Otro Idem...... • M.nuel Serr.no Ollv Idern .• ,.. 20 m.yo•.• 1ll!8=. B6II. Afrlc•• 3. ,
~tro Idem...... • ~.lUón Carruan. T.m.yo Idem I 15 sepbre .. I Rre. Puf•• 48. .
l>tro Idem...... • llcb••tIÚl Jlménez Avllél Idem..... U,novbre.• 19 Rre. Inl.aterl. PIIllclpe, 3
Otro Idem...... • M.nel Barta•• O.lIqo Idem..... Ulldem.'-(. I~ ~CI'Otwnb.J.s. , _
Otro.; ¡dem...... • Mlpal OonzAlez Me.eper Idem..... 3 dlebre .. 1 Ree. Palm•• 01 .
Otro Idem...... • Lui. Vicmte OonaAIez. IdelU..... 12 Idem., .. 1 Ree. Toledo. 35.
Otro IdC1ll It.mlro Molino Moreno ; Idem..... 1',ldem 1~ ~eg.Ou.d.'.J.ra. 20.•
Otro ldem...... • O.nlel!'erniadcz de Landa y LOpcz de O.rayo Idrm..... 15' ldem lt2;;¡ Zoa.loerofto, 31. _
Otro Idem...... • Julio Clfueates OOf : ,. Idem..... llUdem 19?8! Idern..Ovledo.46. '.•:' ','
Otro Idem Lorenzo OonzAlez Lez.no Idem..... 22,ldem 19~ ~ee\~qovt•• 75... .,
Otro , Idelll...... • Lul. Oómez Siez '" Idem..... 29 lldrlll 1928; Rq. B.Nén, 24.., -..i"~tro Idem...... • AlftlolO HeruÚldez Secara Idem..... 3 enero 1929\ Prillones MllIt.re.M.drid.
Otro Idem...... • Telesforo Orud. Orand Idem..... 14lldem 1929, ~ee. León, 38:-
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), die
acuerdo cun· 10 propuesto por· Ji'
Asamblea de la Real y. Militar Ordeá
de San Hermenegildo,.ha tenido a b;en
conceder -al capitán de Infanterfa (es-
cala reserva), en situaci.ón de 'dispo-
M.dñ~Z6 de marzo de 1919~ArdT'
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), de Dios guarde a. V. E. muchos aDos.
acuerdo con la propuesto por la Ma.drid 26 de mafZ'O deI929.
Asamblea de la Rea,l y Militar Orden ARDANAZ
de San Hermenegikio. ha tenido a
bien conceder al comandantp. de In- Señor Presid~nte del ConseJo Supre-
fantería, con destino en. la zona de mo del Ejército y Marina.
reclutamiento y reserva de Alava nú- Señores Capitán general de la sexta
mero 33, D. Ladislao Cuadrll.do Sán. región e,' Interventor general del
chez;-como mejora de antigfcdad ('n 1._E~j..ér_c,;;;i.to.... _
cruz de la citada Orden, la de 2S de
septiembre de 192(> y en h Pellsión
de cruz. la de .22 de septi·,mb're de
1926, en vez de las que le fueron se
ñaiados con anterioridad.
!De re.a1 orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deaaás efec:toa.
@ sterio de Défensa
nibLe en la sexta. región, ~ Ricardo
,López GonzáJ.ez, comQ mejora d~ an-
tigüedad en pensión dco; la citada CTUZ,
la de 9 de agosto od'eI92S, en Te!: de'
la que le fué señaJadacon ante...tion-dad. .
De real ordeo .10 digo a. V. E. pa-
,ra su conocimiénto y d~s efectos.
Dios guan1'ea V.· E. mu~ afios.
:W:adrid :ro de marzo de 1939- .
'r
. ~
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejércjtoy Marina.
.Señores Capitáb gerreraJ de la sexta
región e Inte,cventor genera! del'
Ejército. '
(-
D. O. a6m.69
R:ElEMPLAZO
Excmo. Se.: En vista del aeta. del
,Tribunal médico milita.- de la regihn,.
fechJ S de diciembre de 1927. que
,Y. E. cursó a este Ministerio en 22
de dicho mes, por la' que se com-
,prueDa que el capitán de Infanteria
D. Anselmo Rodríguez de Vmsco. 'de
r~plaro por herido, se encuentra
inútil para el servicio y que por no
ser modificables !'as lesiones que pa-
'lÍ-ece mediante trata111knto, deben es-
timarse como definitivas; teniendo en
.cuenta que llegún escrito de V. E. de
29 de enero último, al expresado ca-
pitán' se le instruye expediente en ¡¡.ve-
rigu~ión del derecho que pueda co-
rresponderle para su ingreso en In"
válidos Mi1itares, el Rey ('1. D. g.).
de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo del Ejército y Ma-
rina en J.I del me9 actua:l, se ha ser-
vido ·d'Ísponer que de la declaración
de inutilidad del capitán D. Ansehnc
Rodríguez, dictada' pOi" el Tribunal Mé-
dico en el acta de reconocimiento a
que se hace reforenda. sea firme y
eficaz, continuando en su a.ctual situa-
ción de reemplazo por herido hasta
la resolución d-e1 expediente que se le
instru-ye para su ingreso en' Inválidos,
~ todo con arr~lo a las reales órdenes
Kire 3 de s~tiembre de 19Q9, 3 de octu-
bre de 19IO y 3 de diciembre de IQ2Ó
(C L. nÚtns. 185, 149 Y 425), entre-
gando al interesado, si ya 0'0 se hu-
bi~ra hecho, copia del acta de su de-
claración de inutilídad, a los efectos
oportunos.
De re,al orden lo di~ a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto!.
,Dios guarde a V. E. muchos alios.
M-adrid 26 KIe marzo de 1929.
AaDANAZ
Setíor Ca.pitán general de la. primera
región. '
Señor Pres~ente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina,
RESERVA
~xcmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha
temdo a bl~ conceder el pase a si-
tuación de reserva, conforme a lo SI).
licitado, od~l coronel de Infanterfa
CO!! destino en l1a zona de recluta~
mlent~ y re.eerv.a; de Cá~es núm. 41 ,
D. MIguel Bañglas Passano, abonán-
dose1e el haber mensual de 900 pe_
setas ~ue le ha sido señadado llor tJ
C:o.nseJo SUPI:emo del :Ejército y Ma-
nna,. a partIr de pnmero de abril
prdx:JJlIlO por Ja zona de reclutamien_
to .y' reserva de Cádiz nÚtD. ~ a la
que queda afecto. '
De real ~den lo digo a V. E. ]Ja-
ra. su con~i'C1lto y demlis efectos'.
DIOS guarde a V. E. muchos años
Madrid 21 de mano de 1929. •
..uo~
Seño~ Capitán general de la sép~ima
reglón. '
• Señor Capitán general de la segun-
da región.
Señores _Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Mariaa e 111-
teTVen!or general del Ejército.
:!8 ele mano ele 1929
E~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido dillponer el pase a eitua-
ciÓ1ll de reserva. por haber- cumplido
la edad r~ameotaria el día 8 deJ
mes actua.l, del teniente corOOtel de
Infanterfa (E. R.); di$pOtrihle en esas
isJas, D. Daniel Abreu Rodríguez,
abonándosele el haber men.~ de pe-
setas 8.3.3.3.3, que le ha sido eefíallado
por. el Consejo Supremo' del Ejér-
cito y Marina. a pa.rtir de primero
de abrH próximo, por la zona de re-
dut3lll1iento y reserva de Las Palmas
número So, a la que queda. afecto.
De real orden. lo digo a V. E. pa"
ra. .su GOnocímiento y demás efectos.
Dios~arde a V. E. muehos aDoso
Madrid '1.7 de abr~l de 19'1.9.
A'RDANAZ
Señor C~tlin gen~ral de Canaria&.
Señores Pl1'esidente del Consejo Su-
premo del Ejército y MaJrina e In·
terventor genera.l del Ejército.
EXiCDlo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a si-
tuad6n de rEl5et'va" con,forme ·a lo so-
licita.do del capitán. de Infanterfa
(E. R.): comandante miHtar del Fuu-
te de San Marcos, D. Saturnino Gó-
mez Alonso, abonándose!le e'1 haber
mensual de 450 pesetas, que le ha
sido seña:lado por el Consejo Supre-
mol' del Ejército y Marina, a partir
de pri,n¡,e.ro de abria pr6ximo, por la
zona de reclutamiento y reeerva' de
Guiop,úz,coa núm. 30, a la que queda
aifecto. ' l'
De re&J1 orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimie'nto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho.t años.
Madrid 'l7 de marzo de 19'1.9·
, • AltDANAZ
Señor Capitá..n' general de )la $t'xta
.regi6n.
Señores Presid~nte del Co-nsejo Su-
¡premo del Ejército y Marina e In-
'terventor general del Ejército.
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situ~­
ci6n de reserva, por haber cumplI-
do 1130 edad- reglaméÍ1ta1'ia el dfa 17
del mes actual, del capitán die In-
fant~fa (E. R.),. disponible en esas
Islas, D. José Matji Amengual; abo.
nándosele el haber me1llStial de 450
pesetas que le ha sido ~ña:1ad~ por
el. Consejo Supremo del Ejérclt<) y
Marina, a partir de primero de abril
pr6ximo,por la zona de rec:1utamien-
toy reserva de Falma de Mallorca
núine,ro 48. a Ja que queda afecte.
De real' ordln 10 digo a V. E_ pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid '1.7 de marzo de 1929.
ARDANAil:
Señor Capitán general de Baleares.
señores Presidente del -Consejo Su.
premo del Ejército y Marina e In-
terventor generaa del Ejircito.
SUE'LDOS, HABERES Y GRATI·
FJCACIONES
Excmo. Sr.: Villta la instancia 'lile
V. E. cursó 11. este Ministerio con- sa
ascrito de 3 de diciembre dd afto pt"ó-
ximo pasado, promovida por el .ar-
gento del regimiento de Infanterfa.
Zar~oza nÚtn. 12, D. Jacinto de Mi-
guel Soriano, en súplica de que se le
abone la gratificación de masita C:'ta-
!d'a por real orden circu.1<w' de 11 de
JIlaTZo de 1927 ( D. O. núm. 581, co-
rrespondiente a los meses de ah';f a.
octubre, ambos inclusive, de este últi-
mo año, durante los cuales prestó sus
servicios en el Cuerpo de V~gitanda;
teniendo en cuenta que la reell orden
circular de, 18 de octubre siguiente
(D. O. núm. 235), que suspendió 10s
indicados beneficios a las clases de
tropa de segunda cMegorla que se
separaran de.! servicio militar activo
sin ser baja en el Ejército, por pa-
sar a prestar otros,. no tiene dectos
rétroactivos, así como las resolucio-
nes favora.bl~s recaidu en peti¡-iones
de índole análoga por reales órdenes
de 4 de mayo de 1928 y ~ de enero
último (D. O. núms. IOi y 19), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bIen acce-
der a 10 solicita.do, dis.poniendo qae
la reclamación de referencia durante el
expresado período de. tiempo, cuyo
impoJ:;te ha sido reintegrado a la Ha-
cienda pública por deducciones po~­
teriorOl'ente realizadas, se verifique ¡jar
el mencionado regimiento, en adL:;o-
nal a dicho ejercicio y con SUjeción
a cuanto disponen las reales' órdenes
circula~es de 14 de diciembl e d~ 1911
(c. L. núm. 247) y 10 de enero del
corriente ,afio (D. O. núm. 10).
De real orden, comunÍ\;a,cla por el
señor Ministro del Ejército, !o d:go
a V. B. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muo:hos
años. Madrid 26 de marzo de 1929
El Dlr_ reaO\'al.
AJrroJno LouDA
Señor Capitán ·generalde \¡¡, octwa
, ¡región.
Sclíor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
cursó V. E. a este Ministerio, con su
escrito de 20 de agosto del año próxi-
mo pasado, promovida por el .l6rgento ,
del regimiento de Infantería Segovia
número 75, D. Juan GonzálezFer-
nández, en súplica de que se le abone
la. gratificación de masita creada por
real orden circular de II de lnarzo
de 1927 (D. O. núm. 58), correspon-
diente a los meses de abril a octubre,
ambos inclusiye, de este ú1timo año,
durante los cuales prestó sus servi-
cios en el Cuerpo de Vigilancia; te-
niendo en 'cuenta que la real orden
drcular de l8 de octubre siguiente
(D. O. núm. 235), que suspendió lüs
indicados beneficios a las clases de
tropa de segunda categoría que se se-
pararan del servicio militar activo sin
ser baja en el Ejército, por pa~ar a
prestar otros, no tiene efectos retro-
© Ministerio de De, nsa
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AaDÁNAJ
LICENCIAS
Señ~r Capittm general lie la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer el pase a situa-
c;ón de reserva del coronel de Ca-
balle,ría D. Ramón Pui&' Ramón, con
destino en el regimiento de Cazado-
res Treviño, núm. 26 de dicha Arma,
por cum,plir en esta fecha la edad
reglamentaria liara. obtenerlo, asig-
nándole el haber mensual de 000 pe-
setas, q~e deijerá percibir, a partir
del día primero de abril próx;mo.
por el de Qragones Numancia ud.
mero 11, al que queda afecto, por
haber fijado 6U residencill. en Bar.
celona.
De real ord'en 10 digo a V. E. 'pa-
ra su conocimiento y demás erecto••
Dios guarde a V. E. muchos año.,
Madrid 27 de marzo de J929.
AaDANAZ
Señor Capitán general de la octava
, reglón."
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
El Director~
AJITOKIO LoSADA
••lr__".:·
RELACIOK QUE SE CITA
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder ~l .pase a dis-
'1on:ble voluntario" con residencia en
e~a re"'i6n y en 1M condiciones que
determinan el real de<:reto de 4 de
;Ullio de 1')25 y real orden circubr de
ro de, febr~ro die 1926 (D. Q. núme-
rOl 148 V 33), al comandante de Ca-
hallería D. Manuel Sal:>manca Soto,
:efe de instrucci6n premilitar del ¡:ar·
tidp iuditial de MonJblanch (Tarra.
'jona).
De r~al orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento 'Y demás efectos.
Dios I{uarde a V. E. muchos años.
Ma.drid 27 de marzo de 1929.
ARDAKAZ
Señor Capith «eneral de la cuarta
regi6n. •
Cabo, Segundo Rodríguez Pa~~o, Excmo. Sr.: Conforme a, lo solid-
del1 regimiento Cazadores TrevlDo, tado por el profesor primero del Cuer-
:6 de Caballería.Otro Aíntonio Lator,re Nasarre, del po de Equitación Militar D. A!1fredo
décimd regimiento de Artillería ti- Mayoral Diez, con destino e~ el re-
gimiento de Infantería de Vad Rasgeh~~o, Aurelio Piniíia Labad, del número 50, el Rey (q. D: g.) ha te-
nido a bien concederle Quince días de
mismo.' . . . POtro E,lviro Mohíno Ballesteros hcencla por asuntos PrOpIos para a-
del 12 'reqimiento de Arfillerla Egera: rís (Francia), con arreglo a las ins-
Otro Manuel Sánchez Méndu del trucciones aprobadas por real orden
14 reg~m:ento de Artillería lige~a. 1circular • de 5 de ~unio de 1905
Soldado, Francisco Calder6n Man- (c. L. numo JOI), debIendo tener pre-
z341as, del mismo. . 1sente 10 dispuesto en la de 5 de mayo
Otro, Gabino Roncero Martín, del de 1927 (D. O. núm. .104).
m:smo. De real orden lo,dlgo a V. E. pa-
Otro, l.saías Rodríguez Rodríguez, ra su conocimiento y demás efectos.
del mi.smo. Dios guarde a V. E. mu.chos afi08.
y,.~adI:id· 21 de marzo de 1929.-Lo- Madrid 26 de marzo de 1929.
sada.
El Director llea~.ral.
;AIn'OKIO loSADA
DESTINOS
IICCitI, .1 Cllbener'. , CI'flI ClDallar
CONTABILIDAD
._e E
Sefior Capitán' general de la séptima
regiéR.
Señor Iatel'Tentor general del Ejér-
cito.
•
El Director aencra1,
AJrroJUO LoSADA
EJtcm•. Sr.: Examinada la cuenta
final de Caja del ejercicio de 1925- 26,
correspoltdiente al regimiento. Caza;
dores de Treviño, 26.· de Caballería,
el Rey elf. D. g.) ha tenido a bien
aprobarla, lie conformidad con 10 pre-
venido en la real orden circular de
22 de octultre de 1921 (C. L. núme-
ro 5:n).
De real orden, comunicada por el
aeñor Ministro del Ejército, lo digo' a
V. E. para su conocimiento y demás
efécto•. Diol guarde a V. E. muchos
aftoL M&clrid 26 de marz)' de 1929.
¡efior Capitán general de la cuartare&~... Señor Interfl!ntor general del Ejér-
cito.
~ctivos, a5f como las resoluciones fa~' go a V. E. para eu conocimiento y Dios guarde a V. E. muchos añ~.
vorables recaidas en peticiones de in- d:emás efectos. Dios guarde a V. E. Madrid 27 de marzo de 192 9.
dale análoga por reales órdenes de muchos años. Madrid 27 de marzó AaDANAZ
4 de mayo de 1928 Y 28 de enero ú!- de 1929.
timo (D. O. núms. 101 y 19), el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
acceder a 10 solicitado, disponiendo
que la reclamación de referencia, du-
rante el expresado período de tiempo, Señor...
cuyo importe ha sido reintegrado a la
Hacienda Pública por deducciones
posteriormente realizadas, se verifi<tUe
por, el mencionado regimiento, en adi-
cional a dicho ejercicio económico, v
con sujeción a cuanto disponen las
reales órdenes circulares de 14 de dI-
ciembre de 191 I (c. L. núm. 247)
y 10 de enero del corriente año
(D. O. 116m. JO).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más eiectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos aíios. Madrid 26 de marzo
4e 1939-
. ' . Señor Capitán general de la cuartaCI~cular. Excmo. Sr.: De con· Excmo.' Sr.: Nombrado conceJal ,regi6n.
formldad can 10 propuesto por el Co- d~l A\untamiento de Moaña (Pon-
mandante reneral del Real Cuerpo, tevedra) el capitán de CabalIerfadOI1 Señores Presidente del Consejo Su.-
dt: Guard:~Aaabarderoe,.el R~y (que I Tosé C~rvalal quir~gll, d'sponible I pretno del Ejército y M~T:n!'l e b-
0,lOS '{urde) se ha serv~do d:spon~,r v~Juntano en esa regl6n, el Rey (que 1 t,erventor general del EJ~rclto.
qu~ e.l person.al que se Clt~ en la SI- DlOS guarde) ha tenido a bien dis.
t:!'ulente rela.c:6n pase destmado a la poner que dicho oficial continúe en
Escolta Rea.l, en I~ que deberá. ca~- su a<:tual ~ituaci6n, de5~mpeñando el,
sar alt~ .en la revIsta de. Comlsano cargo de referencia, conforme pre- SUELDOS, HABERES Y GRATl-
del prOXlmll m.es de abnl, en con· viene la real orden ci,rcular de 18 de,' FICACIONES
cepto de gua.rdlas. dic:embre de 1028 (D. O. núm. 280).
!>e real .orden, com~nic~da por ~l De real B~á~n lo digo a V. E. pa-' . E~cmo; Sr.: Vista la instancia pro-
senor .1I;&llIuo del EJérCito, lo dI., ra su conoCImIento J demás efectos. ¡mOVida por el comandante que fu!
© Ministerio de Defensa
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AROANAZ
Excmo. Sr.: El Rey (fI. n. g.) ha
tendo 'a bien .disponer que e~ m:lestr.
¡umero p. IldefonSo Ortiz C'lI1fJ COla-
se baja en la Mc:ha:-Ia Jalifana de
Yebala"'núm. 4, y pase .~stinado a
las Intervenciones Militare;; del Rif-
en vacante que de s. d:.4l: ex:ste.
continuando en la ,ituacílÍ!! de "Al
Servicio del Protectorado".
De real ord~n, comun;ca:h por el
señor Ministro del Ejérdlo. :0 dig.
a V. E. para su conocimit!ltu y clemá.
?fectos. Dios guade a V. E. mucho.
a.ños. Madrid 26 de ala:'~ e: 19'19-
JULIO DE ARDANAZ
VESTUARIO
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha Dios guarde a V. "P, IIIW:,'c"I añoL
tenido a bien auto-izar al Depósito Madrid :z6 de marzu Ik 1!JZC). ,
,le caballos sementales de :a 1.:..I.rta
7.ona pecuaria pata que, por ge tión 1 •
dir~cta, anquiera los im!)fesos "tce-
sarios para el '!!ervicio de parada du- Señores Capitanes genn'!:~ t.e 1:1 pr:·
rante la cubrición de la presente temo mera región y de Ba:cartl.
porada, cuyo importe total de 1.121
p~s:tas será cargo al capítulo sexto,. Señor Interventor geaeral .el Ejér-
artículo segundo de la seCCión tercera I ·cito.
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. A. R.
pa·ra su cono~imiento y d~má. ef¡orc'ls.
Dios guarde a V. A. R. mucho::. años.
Madrid :z6 de marzo de 1~2?
Señor Capitán general de la stg'tnda
región.
Señores Intendente genera~ milit..- t
Interventor general dd Ejércit'l.
'e vol.nta~iOI de Filipinas, retirado,
eon domicilio en esta Corte, calle de
Zorrilla núm. 15, D. José Diez de la
Cortina y Olaeta, recurriendo contra
la real orden de este Ministerio de
10 de diciembre de 1925, que le negó
el abono de tercios de sueldos no co-
Itrados hasta 1913; teniendo en cuen-
ta que la expresada soberana dispo-
,ición tiene el carácter de firme, toda
vez, que utiliza-do contra Id misma
,or el interesado el recursc copten-
cioso , administrativo, . recayó senten-
cia de la sala correspondiente del Tri-
Itunal Supremo, declarando su incom-
.etencia para conocer de la demanda,
el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición del recurrente por
arecer de .erecho.
De real or~en lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 ee marzo de J929.
AaDANU
Señor Capitán genera] de 1a primera
Tegió•. '
:la Director i!ftleral
AJITO.I0 LollADA
INUTILES·.
Señores Director general de Yarrue-
cos y Colonias e Intene.tor «eoeral
del Ejército.
Señor Capi1án general ie la quinta
región.' .
Señores Presidente del Conlejo Su.
premo del Ejército y Marina 'e In-
terventor general del Ejirclto.
•••• s
DESTINOS
"CCI" •• •rollarla
Seúor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis!,o-
net que la autorización con~edidd j)ó:'
la real orden circular de 21 .de julio Señ-or Jefe Superior ele las Fuerza.
de 1922 (C. L. núm. 26~' a lo~ regí- Militares de Marruecos.
mientas de Cazadores de L'Jsitania.
Victoria Eug~nia. Alfonso X[[r y Ua-
ría Cristina, para tener e:t S'13 rrpnes-
tos las suficientes galas. par:t todo.i los
jefes y ofichles de sus plantill.t~, se en-
ti:nda modificada en el sentido de
que dichos regimientos. sólo del.en
tener en sus repuestos un nú-nero de
galas equivalentes al' veíntí::'nc.) por '
ciento de las plantillas de sus jefes ExC1Ilo. Sr.: Visto el expediente
y oficiales, a fin de filcilitarl.1S a aqué-/ instrufdo a instanc:a del cabo dei DC)-
1I0s que figuren destinados en 1.,5 mis- yeno regimiento de ArtiUerla lil'era
mas In concepto de forzosoJ, deb¡en-/ Rutino Coba Herranz, y teniendo en
dó tenerlas de su prrlflieda'\ 1,)s Que cuenta que la enfermedad que origi.
se encuentren deetinados en elJ~. VO. n6 la inutiEdad del interesado n.
luntariámente. Ipuede Ser considerada como conl8-
De real orden lo digo a V. E. pa· cuencia inmediata de la campaña de
ra su conocimiento y de-ná~ ef~ctos. Africa, no. hallándOle; por tanto.
.Dios guarde a V. E. mllch')s afta.. com.prendido en la real o-rden de J4
Madri,i :z6 de marzo de J929. d'e abril de JB96 lC. L. núm. 93), he-
cha ex~ensiva aT Ei~rcito de Afri_
AaD.uc.u ca lIlor la de 7 de ago.to de 191 S
(C. L. nt1m. 136), el Rey (que' Di~
guar·de), de acuerdo coa lo informa-
do por el. Con.~ejo SupreJII•.del Ej~r-
c:to r Marina en primero del mea
actua I se ha servido 4escstimar' la
instancia del recurrente por carecer
de ,derecho al retiro por inútil que
solicita.
De real orden, com.aicada por (;.\
señor Min:stro del Ej~rcito, lo di.
go a V. E. para 511 coaoc;miento .,
delllás efectós. Dio,' guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de marzo
de 19:19.
Excmó. Sr.: Como r"!s'llt:ldo del
concurso anunciado por real orden cir-
cular de 7 de enero últimü <- l .. O. nú-
mero 6) para· cubrir una "3~ante· en :a
Fábrica Nacional de Pl'odu:tC'ti \luí-
micos, el Rey (q. D. g.) ~e ha ser~
vida designar para ocupar~a al c:lpl-
tán de Artillería D; Angel Gllderón
Lambas, destinad!? en e; r ~~;Il\1ento
mixto de Ma!lorca, no sien.io b.aja es¡
dicho territorio ni efe~tuando su incor-
poración hasta que se d~';;;gJj' al (Iue
haya de sustituirle y pUl"da rdevarlo.
De real orden lo digna V. E. va-
ra su conOCULucnto '1 dtl:1ás efectos.
SUMINISTROS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. Id ha
tenido a bien autorizar al D"p¿'sito
ie caballos sementales de la segunda
2;ona Pe'cuaria para que, por gestión
directa, adquiera los impresó~ nece-
laríos para el servicio de p¿rada~ óu-
rant~ la cu!>rición de la pres~nte t~m­
llorada, cUyo i~orte total de pesetas
'.449,5° ser~ cargl) al tapltulo 'exto,
.rtículO segundo de la secciúu te¡ cera
4e1 vigente Presupuesto.
De real .den lo digo a V. A. R.
,ara su conocimiento y demás ef~eto'.
Dios guarde a V. A. R. ll'u"hos años.
Wadr'id 26 .&e marzo 4e 1929.
JULIO. DE ARDANAZ
Sefíor ea,itia gene1'a1 do'. la .cgunda
región.
'eñores Intendente genrr;¡J rnilit:ar e
Interventor general del ::jé ·C·lO.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D.' g.) 'ha
tenido a bien autorizar a la Yelpada
Militar de Jerez para que, por l;'~stlón
4irecta, adquiera 105 artículos d~ pien-
80S que le' 80n necesario3 pára el su-
ministro del ganado .de la misma y
lecciones afectas,. durante el pTc:"ellte
mes de marzp, cuyo impcrte 1->tal d~
15.532,42 pesetas será ca·rgo· al tll'l.
tulo sexto, artículo segundo de la sec-,
eión tercera eel vig~nte presupuesto.
De real orden 'lo digo a V" A R.
para su conocimiento y demás. ef~,·t05.
Dios guarde a V: A. R. mud,o~ a1i\Js.
Ila.drid 26 ee ~arzo de 19ZtJ.. .
Jt/LtO DI: AaoANAZ
StJio~ •Capitáa «enerill de la 3,t&"l1n.da
reglan. .
.aeñores bteniente general mili:at e
illterveatcw ceneral del 'Ejé,ci.o.
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del ucrito
que V. E. remiti6 a este Ministerjo
dancro cuenta de haber declarado, con
earl\éter provisional, de reemplazo
por enfermo, a partir del día 11 del
mes actual" con residencia en Sego~
via, al maestro armero D. Angel Cen-
t~ro Martinez, del batallón Oazadoo-
res de Africa núm. 16, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a: bien con-
firmar la. determinacioo de V. E.,
conforme· a 10 que previenen las ins-
trucciones de' 5 de junio die 1905
(C. L. núm. 101) y real orden de 18
de noviembre de 1916 (C. L. núme-
1'0 250).
28 c1~marzo d~ 1929
De real or., comunicada por el
señor Ministro del E~rcito, 10 di-
go a V. E. para $U conocimiento y
dem_ efectos. DiOll guarde -a V. E.
muchos años. Maddd 26 de marzo
de 1c}z9.
Señor Ca¡>.itán general deJa séptima
regián.
Señores Jefe SlJIlerior de 138 Fuerzas
Mi:1itares de Mar:ruecos e Interven-
tor general del Ejército.
O. O. n1uD. 69
..............
ORDEN DE SAN HERM:ENE-
GlLDO
Citcular. Exano. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de' la Real
y Miiltar Orden de San Hermene-
gildo, ha tenido a bien conceder a
los jefes y oficiales de Ingenieros que
figuran en la siguiente relaclOn, las
pensiones de placa y cruz Je (hcha
Orden, con la antigüedad que a cada
uao se le seiíala. •
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guárde a V. E. muchos años.'
Madrid 26 d~ marzo de 1929.
AJU)ANAZ
'Señor...
•I I M-l'-~- Alltoridadque c:an61._... sItuacl6n NOM8~Es Cateaorfu ~ 4_tId6D~ ---~ Mes AfIe--- - ---Coronel•••••••••
·
O. Jos~ Cudo Femández••••••••• P. de Placa.. 7 enero... 192!l 1. '1 febrero. 1 capit.nf. Oral. 6.' ~era6n.
T. coronel .....
·
• ~s~Martos Roca............. Id. de t.nu:. 29 dicbre•• llenero... I c.. 5.' del Ej.t. y Mar u.
COmandute.....
·
• .rlo Jlm~nezR,ulz........... ldem....... 5 mayo... 1 600 1 lunlo.. ,. 1 e.pita"la Or.I." R ó•.
~~éüt~·¡E: RS:I · • A...... p_B,..¡,········I"~····,· ..r·· 1=1 ooj • "".... ¡_~...._~ ...::...
·
• Eduardo Castro Carel.......... IdeD!........ 7 I em•.•• 1 60G I fdem ... 1928j Bón. lng." de Melilla.
, I
Madrid 26 de marzo de im.-ArdUlu.
Señores Dir6{;to-r general de Prepa-
ración de Campaña e Interventor
,gene'ral del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por eJ comllJIldante die Inge-
nieros D. Rafael RuibaJ. Leiras, , con
destino eiIl este Ministerio, en súpli-
ca de mejora de antigüedad en la
pensión de la cruz de la Real y Mi-
litar Orden de 'San Hermenegildo, el l
Rey (q. D. g.), die acuerdo Con lo Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
infonll.&do por 1a Alsamblea die la Or- sada por el Capitán general de Ba-
den, ha tenido a bien cOlDCi!der al re- leares, promovida por el comandan-
currente la. amigüedad en dicha pen- te de Ingenieros D. José Bengoa
&ión de cruz de 13 de junio de 1927,. Cuevas, can destino en el Grupo de
en lugar de 'la de 13 de junio die M-en.orca, en súplica de mejora de
1928, que d1isfruta, y le fué concedida a.nti,güedad en ~ pe1l8i6n de la cruz
por real orden de 2 di! enuo de 1929 die la ReaJ y M1l1ta4' Orden de San(D. O. núm. 2). Herm,enegIldo, e.l ~ey (q. D. g.J, de
. acuerdo con 10 mformado por la
De real o~d~n lo dIgo a V. E. pa- AlIam,b}ea de la Orden, ha tenido a
ra, su conOCImiento y demás efectos .• bien conceder al recurr,ente la lIJIlti-
DIOS .gua.rde a V. E. muchos años. _güedadl en dicha pensión de cruz de
Ma.dndl 26 de marzo de 1929· 1() de octubre de 1926, en lugar die
la de 31 de diciembre di!J. mismo año
AJu)ANAZ . que disfr;uta y. le fué 'concedida por
real oroen de 24 de noviembre de
1927 (D. O. n~m. 263).
Señor Presid,ente del Consejo Supre- De reatl ordJen lo digo a V. E. pa-
mo del Ejército y Marina. ra su conocimiento -y dfémá5 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1929.
ARDANAZ
Señor Preside,nte del Consejq¡ S~re­
'mo del Ejérdto y Marina'
Señores Capitán ge<neral de Baleares
e Interven.tor general del Ejército.
Circular. Excmo. Sr. : El R~
(que DiO$ guarde), de acuerdo con
10 pro-puesto por 1á Asamblu de la
Real y Militar Orden de San Her-
menegild'o, ha tenido a bien conce.
der a. IGS jefes y oñcialee de Inge-
nieros que figuran en la siguiente re-
lación 'la cruz de dicha Orden, con
la antigüedarl que a cada uno se le
señala.
De read orden lo digo a V. E. pa-
ra eu conocimiento :Ji' demás efectos.
Dios guarde a. -V. E. muchos años.
Madrid 26 die marzo de 1929.
ARDANAZ
Señor...
DI. Mes Afta
Empleos NOMB~I!S Conde- 1t==;A::::n::::t1
g
=ú::;e::;da=d=: 11
con-
ciones
Antosid.d
qne cnnó la dOClUllentadón
~ --- -II--------~-----
Comandante•. " Activa..... O. Modesto Blanco Oíaz... •.. .. .. .. . • •••• . .. .... Cmz ..
Otro.. . . . . . . . . . Idem • Adolf~ Pierrad Pt'rez " . • •• • Idem .
Otro Idem...... • FranCISco Oliver IUedel.. .. , Idem ..
Otr~ , .. .. •. Idem...... • Ricard. Ortega Agullá '" .. . ldem •..•.
TenIente Idem...... • Pedro upel'ia BI.seo Idem .
Otro.. •• .. ldem...... • Leonardo Oonz!lez Amador.................. Idem .
Otro Idem...... • Jos~ Sogo Mayor Idem .
Otro Idesn. • Am.de, Heredero Estatuet ldem .
Otro.• ~ '" Idem • Francisco Pons CaJlellu Idem .
JbdrId 26 de IIWZO de 1919.-Ardasw.
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25 .gosto.• 192
20 octubre. 192
8, no.Vbre. !~
281dem ... !",<
17
I
mayo .•. 192
16 iuni••..• i~
Z4 julio.... !~
• ~ostO .. II92
U du:bre•. 192
Depart.· del Ferrol.
lParque 1.· Región.
delU S.. Región.
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llELACION QUE SE CITA
De real' orden, comunicada por el
eeñor Mini&tro del Ejérdto, 10 digo
a V. E. para su conocimiento; de-
más efectos. Dioe guarde a . E.
muchos años. Madrid 26 de mano
de 1929.
Señores Capitán general de la sexta
región e Interventor ~Dleral del
Ejérci·to.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se
ha serviK!0 disponer que el sargento
de la qUInta C<»nandancia de Inten>-
d81~ia Pedro Ga.IlCía Cariñana, pase
destinado a 1341 Intervenciones Mili-
t!lre& de MeHlla: en v.acan'te de plan-
tilla que de IU d1a1lloe existe.
!>e re~l. orden, com.uniGada p.or el
.enOlr MUUltro del EJército, lo digo
a V. E.' para su conocj'miento y de-
Jbú efectOl. Dioe ifUardle a V. E.'
mucl!os afios. Madrid 26 de marzo
de 1920.
a DInaear aWraa.
Aarroalo LoaADA
Señor Ca.pit'1lJ ifenerat de la quil1ta
re¡-i6n.
Seiiorea ]ef.e SuPerior de aa. Fuerzae
Mi~ital2:~·de Marruecos e Interven-
tOr generaQ ~,Ejército.
Elremo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenMo a bien disponer que los sol-
dad08 de la Coma.Dldancia de trOfPas
de In'te~ncia de Ceuta que figu-
ran .en la &igJUiente relaci6n pasen
4eetinados a los Gmpos de Fuerzas
&egulM'tlS I'lIdígen&6 que se Citan. .
De real orden, comunicada por 'el
señor Ministro del Ején:ito. 10 digo
a V. E. para su conlX:imiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de mano
de 1929.
AUMNAZ
•Señor PreSidente del Consejo ~upre-
mo del Ejérc.ito y Ma.rina.
SeñorCaq>itángellleral de la tercera·
regi6n.
do, que se le efectúa, para mejo-
rair S\16 derechos pasivos, y que lIe
le devuelvan lae cantidades que por
td concepto se le han descOIlltado,
fundando sU: petici6n en que se COD-
sidera en caeo aná1~o al que es 01>-
jeto de la real orden de 10 de di-
ciembre úitimo, ya que ingres6 en el
EjércÍlto como soldadovwun.ta.rio en
febrero de 1919, y teniendo en' cuen-
ta que 8810 a¡patece que el recurren- Señor Jefe Superior de las F:uerzas
te ingres6 eIlI el servicio del Eiér- Militares de Marruecoe.
cito en 4 fecha indicada sin que 10
hubiera prestado como sargento ni
suboficiaJ y que, ;por tanto, no se
halla c~endido en la di6p06ici6n
transitoria segunda del Estatuto de
CIlases Pasivas, el Roey (q. D. g.),
de aeueI'do COn 10 informado por _
AI1to Cueropo, se ha servido deseeti. . D. B31ldomero Segura Garda, de la
ma.r la petici6n deJ. recurrente, por C:0m~da1lCi~ de .tropas de Intenden-
carecer de derecho a 10 que eolicita. cla ~G MelIlla, a la sexta Cooman-
De real orden 10 digo a V. E. pa.' daocla de I'Illtendencia (art. 7). ~F.)
ra eu conocimiento y demás efectoe. D. Juan SaIlaano Sempere, de la
Dios guarde a V. E. muchoá años. sexta Comandaoucia de Intendencia, a
Madrid 26 de marzo de 1929. la C?,mandancia de tropa. de Inten-
denCIa de Melil1a (art. 5).. (V.)
Madrid 26 de marzo de 1929.-Lo-
sada.
DESTINOS
Excmo. Sr. :lill Rey (q. D. g.l se
ha. servido di6,POner que los 8ubofi- El DIrecear .-.al.
cial1e.5 .de Intea<ieocia' COCllJlPTendid'08 AJrroIoo LoIw>A
en .)¡¡¡ si~e I'ftlación, llil8eD a BU-
vir los destinos que en. la mÍflma se Señor Jefé Stlperior de lae Fuerz.lk5l~ señala, j,ncolporánldose ~ desti- MiHtares de Muruecos.
nado a Africa en d. ¡ilao que aeter-
mtna la real oroen. cin:uaar de 12 de Señoc mteneDtor general del Ejér-
ma.yo de Ig:¡.¡ (D. O. núm. 1(8). cito.
DERECHOS PASIVOS
lit...... lulfll ...
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisione~ .de
que V. E. ~ió cuenta a ,es.te Mmls-
tef"io en 28 de febrero proX1mo pasa~
do, desempeñadas en el mes de en~ro
anterior por el personal comprendido
en la relación que empieza con el Ge-
nerall de divisi6n D. Federico SOUlla
Regoyos, con los beneficios que ~tor­
ga el vj.gente reglamento de dietas.
IJe real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2Ó de marzo de 1929·
A1U>ANü
Señor Capit~n genef"al de la. sexta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro_
movida lPOr el teniente de Intenden-
cia, con destino -en las oficinas de di-
cho Cuer¡>o en .la I5egunda regi6n,
D. Mllllluel López Fon't, en súplica
de que se le exima del p~o del 5
por 100 deil suelJdó que. se l. efect6a,EXlCmo. Sr.: Vista lá in&tatl.Cia
para mejorar sus derechoe puivos, y promovida. por el t'eniente de Inten-
que se le devuelvan las cantidtades dencia¡ con dle$tino en las oficinas
que por tal concepto se le han des- de diCllo Cuerpo en la cuarta r~i6n,
contado, fUMando su pe~ici6n en que D. c.ar de la Pella Marazuela, en
se cOD5idera en CMI> anf.logo al que súplica de que se le tlOlll6idere ingl'e-
es objeto de la r.ead ordien de 10 de sado en el lervicio con anterioridad
diciembre último, ya que ingrelÓ en a primero de enero de 1919, a 101
el Ej~cito .como soldado voluntario efectoe del vigente ~tatvto de1:
en febrero de 1919. ,. teniendo en eN Pasiva, y q1le se le devue·l an
cuen'ta que 1610 apa.r«e que el recu- lu cantidadiet que tiene satid
rrente iri,l'esÓ en el Ejbcito en la para mejorar sus derechoe pasiv0Cl1fecha iPdlcadla, sin que hubiera ~es. t~ ~ez que i~rree6 y sirvió en el
tado servicio como .~r'gento ni IUbo EJ~rClto como SOlIdado con anteriori.
oñeiaJ y, por tanto. no le halla como da;d a la fecha. indicada. el Rey (que
prendido en la diapoeición transito- Dle» guarde), de acueldo con lo in-
ria segunda del Elrtatuto de €Aa... formado por Me Alto Cuerpo, se ha
Pasivaa, el Rey (q. D. g.), de acuer- servido acceder a lo solicitado
do con 10 informado por ele Alto De r~ orden lo diifO a V. E: pa-
Cuefl'o, ee ha serviAlo desestimar la ra IU copocímiento y demú efectOI
pe'tic16n del. rec~rrente, po.r carecer Dios guarde a V. E. muchos afio.:
de dereclio a lo que solicita. Madrid 26 de marzo de 1039.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .su conocimiento y demú efectoe. A1U>.ufAZ
Dios guarde a V. E. muchos afia..
Madrid 26 de mano ~ 19Z9. . Señor Presid4inte del Consejo Su.,re-
mo .¡el Ejército y Marina.
AJlDAlUZ Señores Capit&n general die la cuar-
ta región e In·terventor genera·) del
Ejéroi,to.Señor .Presidente del ~jo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Ca.pitlÚl general de la segun-
d'a regián. .
•
I
·Excmo. Sr. : Vista la in&ta~ia ,pro-
movida por el teniente de Inte~­
cia, en 6itualCi6n de ~Ú> en la
teroera r-egi6n y prestando &ervicio
en las oliciqaede diCho Cuer.po en
la mi6Illa, D. :termm Garda E&pa,-
llargas, en s1ÍplÍ'Ca de ·croe se le exi~
• ma del pago del 5 poi" 100 del sUd-
© Ministerio de Defensa
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D. Luis de Alcázar Leal, In~en"e,...
cia t:rcera región, ::ru7. con la ¡¡ntigue-
dad de S de 'manode 192M.
D. Arturo Jiménez de DH1, quin·
ta comandancia Intenclen~ia, cruz co.
la de 14 de julio de 1928.
Comandante.. .
huelON QUl! SI': CITA
Teniente coroneL
D. José Ter,és Ginard, In~el1r\cD­
cia Marruecos, placa co:! !a allligiie--
dad de 17 de 'óétubre de 1928.
-----=__- .0"'l. _
ORDEN DE SAN HER1IE-NE-
GILDÓ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.), d.
acuerdo con lo inform¡¡do por la Asam-
blea de la Real y Miliur O¡,d~n .J.
San Hermenegildo, se ha servido con-
ceder al personal de ] nt~nrl\.'nci-1 que
figura en la siguiente rdacióll. la.> con·
decoraciones de dicha Orden llue e.
la mism], SI: mencionan, C,'1:1 las anti-
güedades que asimismo se les señala,
d~biendo cesar el teniente cor.)nd don
José Terrés Ginard en d p.:n:ibode l.
pensiQn' de la cruz de dicha '.)rden
por fin del mes de la an!¡gü~dad (tu.
S~ le señala en la placa..
De real orden lo d;go a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mu,::h<>s añol.
Madrid 27 de marzo de 19Z9.
ARDANAZ
Señ'or Presi'1ente del Consejo Supre-
mo del Ejército y l.brina.
Señores Capitanes gl'nerales de 1..
te-cera, cuarta y quir.ta re~lOl1e",
Jefe Superior de las Fuerza~ !ll ilita-
res e Interventor gener,:! 'ud Ejér-
cito.
'ICClli fe Sillll' Ritmar '
COMISIONES
Excmb. Sr.: El R éy (q. D. g.) S.
ha servido disponer que por una comi~
...i6n compuesta de los jefes farmacéll~
ticos de Sanj,jad Militar cOlllpr~lldido.
en la sigiliente relación, se .:fectúe, a
la mayor brevedau, una drteIllda re-
visión del reglamento y programa: p.¡.ra
oposiciones a plazas de farmacéuti-
cos segundos de Sanidad Militar, a?ro~
"ado por real orden circular de 2f
de abril de 1922 (C. L. .J!Ú¡.l. 114).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y .demá" efecto..
Dios guarde a V. "'E. muchos' añoL
Madrid 21 de ma,r~o 'de 19Z9.
ARO""'''';
SeQores Capitin ge~rat de la prime~
región y Dir~etOrRen~ral de In..
truQciQQ' y AdtDin,istraci"JD.
El 'DIrector .....",,&1.
AJITOIUO LouoA
Soldado, Manuel AJc6n Ruiz.
Otro. Manu-e! Roldin Santos.
Otro, Prudencio Trurrientes Gar-
da. .
vtro, Rufino Vallejo Vicario.
Otro, Adonio ~amírez Puro.
Madrid 26 de marzo de I 929.-Lo-
sada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el ordenan·
za de la Ag.rupac:6n de Conserjes y
Ordenanzas de Intendencia Juan RUe~
da Ibáñez, ascendido, de celador de
edificios míJitares de la tercera re,
~ión, pase destinado a las oficinas de
'la Intendencia de la uxta región.
De real orden, comunicada por el
spnor Ministro del Ejérc:to, lo di-
go a V. E. para su conocimiento y
demás efectOS. Dios guarde a V. E
muchos años. Madrid 16 de marzo
de 1929.
•
Señorea Capitanes generales die la
tercera y luta regiones~
Señor Interventor general de1- Ejér.
cito.
JULIO DE AaDAHAZ
Selior. Capitán general de la segunda
reg.ón. - ,
ltEtACION QUE 811: CITA
Auxiliares 'de segunda cIaae.
D. Man.uel Brenes Guillena, de la
Intendencla de la 6egnnda regi6n.
D. Honor~to Rodrí!!"uez Pérez,de
la. IntendencIa de la'primna regi6n.
AUZiltar de tercera c~e.
D. Niéo.lás Espinosa A~ilar, de la
Intend't!,nC:1a de la segunda región.
Ma.drId <16 de marzo de 1939.-.-Ar-danu. .
1,,·
&1 DI.- .-.:.
ANTONIO LoSAÓA
Jtl:LACION QlJESK ClTA
Sold~o. MaTluel G6mez Píchardo.
Otro, Joeé Gon¡r;ilez S~nchez.
Otro, Cindido G6mez Cereceda.
Otr~. Ricard. G6mez Martín.
Oba, k~onio Lina.res Lu:a.
Otro, Manlle! Verodia Román.
Otro, Antonio Maldonado Cortés.
Otro. ,A""1-iO'" 1)'".. n;~.,!1!'o. .
OU.. DieK., Ruiz' Eec:alona.
Otro, Mane! Méndez ·AÍlgulo.
IlEUClON Que SI ClT4
\
~l Grult1 ti, Fuer_as Regular"
i.íg'nu ¡J, Ceuta, 3.
Trompet' Francisco Giménez Mar-
dnez
S~ldado, Juan Cabezas Franro.
Otro, EJliili. Hern~ndez Conde.
Otro, Manuel Vega Muñiz.
Otro, Flusti:o G6mez Lla'ntas.
Otro, Vicenti! Garúa Villaplana.
Otro, Jooé Algarra Martínez.
Otro, Salndor Marzal' Verdú.
Otro, Esteba. Rodd&ui!z Prieto.
Otro, José Carbonell Abad.
Otro, Marcelo Lesmez Castro.
Otro, Mi~el de la O Prado.
'. Otro, N atciso Carb6 Caixas.
()tro, Santiag() Gaba-rr6n L6pi!z.
Otro, Juaa Vallejo Fernández.
~l GTNI" ti, Fuer_as Regulares 11.-
ilíg'na il, Larach" 4.
Soldad. de primera, Pedro Corcho
Pacheco.
SBldado. de ee~nda, José Berna-
_ti Domenec••
Otro, Isidrl Moncho Morán.
Otro, Germ:in Virente Prieto.
Otro, Fracci&co' Verdero Preciado.
Otro, Pedro Portolés Felma.
Otro, Téodoro Vidal Lázaro.
Otro, Amadi!O A:dr..u lháñe:.
Otro, J osé C~tañ6n Ord6ñez.
Otro, Sabino A;unw García.
Otro, norentino Barragán Sán.
ehez.
Otro. José }dercMn Feital.
Madrid 16 ;ie ma.rzo de I9%9.-Lo-
lada.
Señores Ca¡pitin general de la pri.
Señor Jefe Sw4peri01' de la. Fuerzas mera re~i6n e Interventor general
Militares 4e MarruecoS. dtl Ejército.
Excm•. Sr.: El Re7 (q. D. g.) ha
tenjdo a bie. diepoDer Que el peno-
ud de tropa de la Comandancia de
tropas 'de 'lDt~Ddencia de Ceuta que
figura en la .i~uiente ri!laci6n, pase
4elti:,¡d. ,,) Grupo de Fuenas Re.
culares Indígenas de Tetu'-n nl1om. l.
De real orden, cou1unicada por el,
lleñor Minietro del Ejército, lo digo
a V. E. par. IU conocimiento .Y de•.
má4 efectos. Di~ guarde a V. E.
muchos añn.·Madrid %6 de marzo
ele 1910. .
Señor Iaterveatot .general del E~r
cite.
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CIrcular. Excmo. Sr.: De orden
del excelentflimo Idor Ministro del
"'=jérc:to, se conceden los haberes que
se expresan y .e destina al personal
comprendido en la siguiente relación.
D:os guarde a V. E. muchol año••
Madrid "7 de mano de 19"9..
.
San!dad Militar
ltELAClON QUE SE CITA
D. ]u'ln Rodado Montoya, practi-
<'a"te de término· de la Farma~ia
miI:tar de Oviedo. el haber de nue-
ve pesetas, desde primero de enerlll
últ'mo.
D. R:caido Basanta Mutíntz. 'Prac-
ticante de término de la Farmacia
militar de la Fábrica d'e p61vo-ras d.
Granada. el haber de nueve peseta'l.
desde pdmero de febrero último.
'D. BalSilio Zafra González, de la
Farmacia· m'litar de esta Corte, z.
:p'aza s'lDrim:da., a la d'el Hospital
de Matlrid-Carabanchel, cesando eJ
eventual.
Madrid 27 de¡ mano de 1929.-1.1)-
sanll .
HABERES.-DESTIN OS
!J D1r_ .........
ANTONIO LOSADA
1It8PO~1CIONES
le la Setre'lIril 1 DireccieQl'1'o fiellfll'.les
de "8le Mlnlltorit 1 de lti Depeadeac:Jas
Centrales
Selior...
Dirección general de Instrucción
y Admlniatración.
Famw:Eutico primero.
Farmac~utic:os segundos de nuevo
ingreso.
D. Bernardo Souvirón Moreno, do-
miciliado en ~sta Corte, Torrijos, 25.
al hospital de Cádiz. (F.)
D. Luis Bermejo Correa, domirilia-
do en esta Corte. Glorieta de Bilbao, l.
a la Farmacia militar de Hurgos. (F.)
D. Vicente Rdg Cerdá, domicilia-
do en esta Corte. calle del Pinar (Re-
sidencia de Estudiantes), a !a Far-
ma:ia militar de Valencia. (F.)
D. Miguel Orense Ros.'.l'i~, Jomi-
ciliado en esta Corte, Beu :to G::tié-
rrez, 15, a la Farmacia milItar de
Burgos (F).
Madrid 27 de marzo de 19~.-··Ar­
danaz.
D. Rafael Gálvez Lancha, d:: re-
emplazo por enfermo en la segunda
región, continúa· en la mism. situa-
ción.
FannacEutic:o mayor.
D. Adolfo Martine;& L6pe:r:, ascen-
1ido, del Laboratorio, Central de M~di­
cam"ntos, a disponible en la primera
región.
Subinspector farmac6utk:o de aeganda
clase.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. ¡;r.) ha
tenido a bien disponer que los jrfe~
y oficial·~s flrmacéuticos de Sanidad
Militar, comprendidos en la si~1tien­
te relación, que empieza enn D. To-
más Vidal Freixinet y termina con
D. Migu'l Orense Rosende. pa31'n a
servir los destinos o a la situación que
en la misma se les sefial3, debkn.10
presentarse los farmacéutico~ seRUIl-
dos en la Academia de Sanidad ~ ¡li-
tar el día primero de abril próximo
pan efectuar las prácticas reglamtl1-
tarias y quedando autorizados par::.
formular papdeta de petición de des-
tinos en el expresado mes.
De real orden lo digo a V. A. R.
para. su conocimiento y dentAl! eit:~tos.
Dios guarde a V. A. R. much3s aÍlos.
Ma.drid 27 de mano lie 1929.
ULACI0Jl C1U& SE CIT.\
DESTINOS
Senor Capit'" general 4Ie la segunda
región.
Senores Capitanes generales de la IIri·
m~ra, tercera y sexta rell:ioltes e In-
terventor general del Ejército.
AIlDAoNAoZ
Señor Pres:.illente del Consejo Supre.
mo pel Ejército y Marina._
_..z;'_~--~"d1 'j'-~~
Señor Jefe Superior de las Fuerzu
Militares de Marruecos.
lo informado por e! Consejb Suprt-
mo del Ejército y Marina, se ha ser·
v;do desest:mar la petición del recu·
rrente, por carecer de derecho a lo
:tue 50lic;ta.
Ue real orden lo digo a V. E. pa.
-a 5U conoc:m:ento y d-emás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma.drid 26 de mano de 192');
D. Tomás Vidal Freixinet, ascendí-
10, de rremplazo por enfermo en la
, ·)rimera región, continúa en -la misma
;ituación.
SeDares Presidente del ConseJo Su-
,premo del Ei~rcito y Marina e In·
terventor· general de! Ejército.
Excmo. Sr.:· Vi.sta la ins~ancia qu~
V. E. cursó a este M:llistl'Tio eJl g
·deenero últ:mo, ,p.(omovida por ei
veteribar:o se 'undo. ' ton destino eil
la Com~ndan~:a de tropas de Sani-
dad M:litar de Melilla, D. Timott'o
Ortiz Navarro.· rn súplica a-e que le
sean devueltas las cantidades que le
han lúlo descontadas para mejorar
• us· derechos pasivo.s. por haber in-
gresado en el Ei~rcito con anterio- D. José Mazón de la Rerrán, as-
ridad al pri-me.ro' de enero de 1919. cendido, de ~xcf'dt'nte en }¡¡ ·primera
.1 Rey(q, D, r.). cl4!~ 'JeueI"dCf'eo.· r-egió~ ~ disponiblt\ ... ~ JQi~
DERRCHOS PASIVOS
Seflor Jefe Superior de las Fuerzu Subin.pector. farmac6utico de primera
Militares de Marruecos. elale.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro.
movida por d veterinario segundo de
la Mehal.1a Ja.1ifiana de Melilla nú.
mero 2, D. Marcel:no López QueIles
en sÚ¡plica de que, a efeclos del vi·
gente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, se le consi<1~re ingresa10 en el
servicio del mismo con anterioridad a
primero de enero de 1919 y que se or-
üene le sean devueltas las cantid:des
. ingresadas para mejorar sus derechos
pasivos; considerando que el intert:sado
ingres6 en el E ército con anterio-
rida.d a dicha fecha, el Rey (que
D:os guarde), ae acuerdo con 10 in.
formado por el Consejo Supren'lo del
Ejército y Marina, ha tenido a· bien
acced-er a lo solicitado, con arreglo a
l<l d:spuesto en los art{culOl segundo
y cuarto del mencioJlado Estatuto de
Clases Pasivas del Eeta.do "f. en el
IÓ<) de su reg-lamento, dispoluendo se
d'evuelvan al recurrente los descuen.
tos que se le hayan efectuado por el
importe total a que ascienda la can-
tida.d abonada de m'" a.teni~nd()I.C
para ello • lall normas dictadas por
e.l M:nisterio de Hacienda en la rul
orden D'~m. 2~8, de primero de ma)o
de 1928 (D. O. núm, 99). .
De real orden 10 d:go a V, R. pa-
ra eu conocimiento y dem4s efectos.
Dios guarde a V. R. muchos a.~o.
Madrid 26 de marzo de 1929.
ARDAN'AZ
ULACIOJl OVE Sil CItA
Subinspector farmacéutico de segun-
da clase, D. Rafael Candel Peiró, de
este Minist. rio.
Farma:éutico mayor, D. Luis Máiz
. Eleiz~gui, del Laboratorio Central de
Medicamentos.
Otro, D. Adolfo González Rodrí-
guez, del Instituto de Higi~n~ Mili-
tar.
Madrid 27 de marzo de 1929.-Ar-
_anaz,
© Ministerio de Defensa
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ExtranJero """"""""".""",,.,,",,"""" ""00
"
"
"
\ Al
A la Diario OBcla1
Co1ecdótl Le,blatln JCoIecc1611 Leelilatlya
4,00
"
17,00
"12,00
"
33,00
"8,00 • ~OO "24,00
"
,00
"
•
Las suscripciones particulares'se admitirán, como mínimum, por un semeJtft, principiando en l.-tú enuo
abrIl,julio u octubre. En las suscripciones que se hagan despub de las citadas fechas, no se servirán n'6m~
atrasadcas ní.se hará dtseumto alguno por este concepto en lps p~dos fijados. !
Los pagos se haráÍI por anticipado; al anutlcíar las remesas de fon<los por airo postal, se badicani el IlÚ1OUO
y fecba del' resguardo mtregado por la oficina correspondiente. ,
Las reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicaci6n que hayan dejado de recibir los señorea
suscriptores, serán atendidas gratuftammte si se hacm m estos plazos: •
En Madrid, las del DIAR.IO OJ'lCIAL, dentro de los dos días ataub;ntes a au fecha, y las de la Col«.cldn Lq¡IslQthQ
en igual perlodo de tiempo, después de recibir el pliego siguiente al que no haya lle¡ado a su pddu. '
En pro'fÚtciaa y en el extranjero $e entenderiÚl ampliados los anteriores plazos en ceño días y al dos meses,
rapectiYammte. '/
Después de los plazos indicados no serán atendidaS las reclamaciones )' pedidos si
no vienen acompanadas de su importe,. a razón de 0,50 pesetas cada número del DuJUO
OFICIAL o pliso 4e Colección Lté/ativ~.
PUBUCACIONES OPICI~LES QUE SE HAU.AN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
~moO~ ,
Tomos encuadernados en holandesa por tl'imutra. De 1888 a la fccbL'
Tomos alcuademados en l'ltstica, a 8 pesetal: '
Aftos 1914¡ 3.°; 1915¡ 2.°& 3.· Y4,o¡ 1~~ 4.°; 1920.: 4.°; 1921 Y1~ 1", 2.°,3.°14,0; 1923, 1",2",3.- )' 4.-: 1924,
V. 2.°, 3.° Y4. ; 192', 1., V ,3.° y 4. i l~¿o, 1.\2.·, ).-1',~.; 1927, 1.,2.°63.
0 y4. , Y1928, 1.°,2", 3.. y 4.°.
NúlltUOlsuehos, c:orres~dfenta a los anos de 1923 a la fecha,. ~padaSuno. '
Coleccl6h Legislativa
1881.1884, 188?, 1887,1899,1900,1918, 1919,1920,1921,)922,1923, 1924, 1~5, 1926 Y 1021 a 9pesetu el tomo
encuadernado en rústica, 13 en holandesa, nuevos, y variOjl tomos encuadtmados en holandesa, de distintos aftos,
al buen uso, alO1y 12 pesetas tomo. . , , '
Pliegos sueltos. de varios años, a 0,50 pesetas uno•
. H. Oacetas' ,
... Sé venden tomos d( la Oaceta,.incuadcrnados en p~a, años 1921 a 1925, inclusive, eQmpletos, y su aDUca.
~.;~_~~;e lasañas 1911, pnmer s~estre;1911, "muero y segundo; 1918, las cuatro trimatres; J919, pri-,
:"!.";¿~'''r"fi.,;;~I~),,~jllldmIDlstrad6DtIeI"B1ar18 OfICIar, ..CDlea.16D;1eIISIaU...·
;: .~~~:.. .'. ,del Depósito Oeográfico e Hi8tóric9 del Ejército. Por consiguiente, todos
.IOs< ".idOs d~~JARIOOP!C~L y Co./ecci,ón Legislativa y cuant~. s~ relacione con~tos asunt~j
aSf 'como anuí'..cI05, suscnpClones, 'ltlros y abonarés, deberán dmg¡rse al seftor Temente coronel'
administrador del DIARIO OFICIAL del Ministerio del Ejércjto y.no al referido Depósito. '
ANUNCIOS "PARTICULA~ES.~ procedentes dt: España se in$ertarán'a, raz61l de 0,20 pesetas liuea smcil1a dd ampo 7 al plana variaPle~
f.timdoK una bonificación dd 10 por 100 a los que se contrllt~o abODal pOr' añO$ anticlPah Para d atl'an-
;;J'" jero o.z5pesdas lmea sencilla·y ~go ant1dpado~La plana so! ctivide en caa~ cobaps. '
\.. r .
© Ministerio de Defensa
